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Tämä luettelo sisältää filmikorteille kuvattua musiikkikirjallisuutta 
vuosilta 1810-1944. Luetteloon on koottu mm. musiikkilehtiä, 
oopperatekstejä, eri kuorojen ohjelmistoja ja koulujen musiikin­
opetuksessa käytettyjä oppikirjoja. 
Luettelossa tiedot ovat aakkosjärjestyksessä tekijän tai nimekkeen 
mukaan. Kunkin teoksen kohdalla on filmikortin numerotunnus ja 
filmikorttien lukumäärä. 
Filmikortit ovat esillä ja luettavissa kirjaston Pohjoissalissa. 
* * * * * 
Den här katalogen innehåller musiklitteratur från 1810-1944 
filmad på mikrofiche, t.ex. musiktidskifter, operatexter, reper­
toarer för olika körer och musikläroböcker för skolundervisning. 
Förteckningen är alfabetiskt uppställd enligt författare eller titel. 
Mikrofichets nummer och antalet kort fin ns angivet för varje verk. 
Mikrofiche fin ns och används i bibliotekets Tidningssal. 
* * * * * 
This catalogue contains music literature from years 1810 to 1944 
available on microfiches. The catalogued items include music 
periodicals, librettos, choir repertoires and school music books. 
The catalogue has been organized in alphabetical order by author 
or title and each item includes the microfiche 1D number and the 
number of microfiches. 
The microfiches are available for use at the newspaper reading 
room, the North Hall. 
132 äldre och nyare kvartetter M. M:s 
repertoar samlade ••• 132 vanhempaa ja 
uudempaa kvartettia .•• 1909. 
1897 års Promotionskantat 
Ks.: Sånger för blandad kör ur 1897 års 
21 trestämmlga sånger för Lotta Svärd. 
Häft 2. S.a. 
Den 28 april 1866. Kung Carls jagt. 
1866. 
A. Apostol'in kuorokirjasto. - A. Apos­
tol's körbibliotek. 1-34. 1907-1912.
Aamunruskon väki. Kirj. ja säv. M. Hela. 
S.a.
Abraham, P. 
Ks.: Havaijin prinsessa. 
Abraham, P. 
Ks.: Hawaijin kukka. Säv. P. Abraham. 
Abraham, P. 
Ks.: Julia. Säv. P. Abraham. 1938. 
Abraham, P. 
Ks.: Tanssiva Savoy. Kirj. A. Grunwald. 
Abraham, P. 
Ks.: Viktorian husaari. Kirj. E. Földes. 
Achte, L.N. 
Ks.: Pohjan neito. Kirj. L.N. Achte. 
Ackte-Jalander, A. 
Ks.: Juha. Kirj. J. Aho. 
Ackte-Renvall, A.: Muutama lehti muisto­
jeni kirjasta. 1904. 
Ada 
Ks.: Rabbe, F. 
Adam, A. 
Ks.: Giselle. Kirj. Gautier. 
Aho, J. 
Ks.: Juha. Kirj. J. Aho. 
Aida. Kirj. A. Ghislanzoni. Säv. G. Ver-
di. 1916. 
Aida. Komp. G. Verdi. 1921. 
Aida. Säv. G. Verdi. 1921. 
Aino. Kirj. J. Finne. Säv. E. Melartin. 
1908. 
Aino. Kirj. J. Finne. Säv. E. Melartin. 
S.a.
Aino. Säv. R. Kajanus. 1885. 
Airisto, J.: Viulusta ja sen hoidosta. 
1930. 
Akseli seitsemännessä taivaassa. Kirj. 
P. Morgan & A. Schutz. Laulutekstit
H. Weigel. Säv. R. Benatzky. 1938.
Alamaa. Säv. E. d'Albert. 1921. 
Albert d' 
Ks.: Lågland. Av R. Lothan. 
Albert, E. d' 
Ks.: Alamaa. Säv. E. d'Albert 1921. 
Anderssen, A. 
Ks.: Kohtalo. Kirj. J. Hemmer. 
Anderssen, A. 
Ks.: Med ödet ombord. Av J. Hemmer. 
Mf B 23512/ 6 
Mf B 23793/ 1 
Mf B 26352/ 1 
Mf B 23397/11 
Mf B 26691/ 1 
Mf B 15444/ 1 
Mf B 26332/ 2 
Mf B 26268/ 1 
Mf B 26400/ 1 
Mf B 26321/ 1 
Mf B 26322/ 1 
Mf B 26320/ 1 
Mf B 15445/ 1 
Mf B 26637/ 1 
Mf B 26269/ 1 
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Anderssen, A. 
Ks.: Text till Olaus Petri-kantaten. 
Andersson, 0.: Not och Tuhr Book för 
Anders Lund. 1914. Övertryck. 
Andre Chenier. Kirj. L. lllica. Säv. 
U. Glordano. 1926.
Andre Chenier. Ubr. L lllica. Musik 
U. Giordano. 1926.
Ann Mari. Af J.F. Hagfors. Musik af
J. Eibenschutz. 1897.
Antila, A. 
Ks.: Tammerkosken sillalla. 
Apelsinhertiginnan 
Ks.: Lauluteksti operettiin Apelsin­
hertiginnan. 
Aresto, Möller von 
Ks.: Arien und Gesänge aus Wallburga 
Ariadne. Kirj. H. v. Hofmannsthal. Säv. 
R. Strauss. S.a.
Ariadne på Naxos. Av H. v. Hofmannsthal. 
Musik R. Strauss. 1931. 
Arien und Gesänge aus Wallburga, oder 
das Zigeunermädchen. Nach Möller von 
Aresto. 1826. 
Aristoteles. Af A. Daudet. Musik 
1. Hallström. 1888.
Armidan huvimaja 
Ks.: Lumottu vyö. Säv. H. Sundblad-Halme. 
Armidas pavlljong 
Ks.: Förtrollade bältet. 
Arnold, F. 
Ks.: Lauluja operetista Dolly. 
Arti, V. 
Ks.: Valve, K.V. 
Arti, V.: Kaikkien laulukirja. 1. 1934. 
Arvoisat kuulijat. 
S.a.
Aslak Hetta. Text und musik A. Launis.
1929. 
Aslak Hetta. Texte et muslque A. Launis. 
1929. 
Athalle. Af Racine. Musik 
F. Mendelssohn-Bartholdy. 1886.
Athalie. Af Racine. Musik F. Mendels­
sohn ... - Promotionskantat 1890. Af 
K. Krohn. Musik R. Faltin. 1892.
Audran, E. 
Ks.: Nukke. Kirj. M. Ordoneau. 
Aulan, G.: Kirkkomusiikin palvellusteh­
tävä. 1936. 
Axel von Kothen. 
1925. 
Bach, E. 
Ks.: Lauluja operetista Dolly. 
Bach, J.S. 
Ks.: Christ lag in Todesbanden. 
Bach, J.S. 
Ks.: Jeesu aarteheni. Säv. J.S. Bach. 
Mf B 15446/ 1 
Mf B 26340/ 1 
Mf B 26341/ 1 
Mf B 26334/ 1 
Mf B 26338/ 1 
Mf B 26339/ 1 
Mf B 26564/ 1 
Mf B 26582/ 1 
Mf B 23398/ 4 
Mf B 15447/ 1 
Mf B 26357/ 1 
Mf B 26356/ 1 
Mf B 26272/ 1 
Mf B 26273/ 1 
Mf B 15448/ 1 
Mf B 15492/ 1 
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Bach, J.S. 
Ks.: Kristus on kuolon kahleissa. 
Bach, J.S. 
Ks.: Magnificat. Säv. J.S. Bach. 1922. 
Bach, J.S. 
Ks.: Passionsmusik nach dem Evangelisten 
Bach, J.S.: Johannes-passio. Mf B 15449/ 1 
1927. 
Bach, J.S.: Mateus-passio. Mf B 15450/ 1 
1921. 
Bajadeerl 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Bajadeeri. 
Bajadeeri. Kirj. J. Brammer & A. Grun- Mf B 26576/ 1 
wald. Säv. E. Kalman. 1923. 
Bajadeeri. Kirj. J. Brammer & A. Grun- Mf B 26578/ 1 
wald. Säv. E. Kalman. S.a. 
Bakonyi, K. v. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Pusztakreivi. 
Bakonyi, K. v. 
Ks.: Scherlock Holmes. Kirj. F. Bonn. 
Bakonyl, K. v. 
Ks.: Syysmanöverit. Kirj. K. v. Bakonyi. 
Barberaren från Sevilla 
Ks.: Sevillan parturi. Klrj. C. Sterbini. 
Barberaren från Sevilla. Musik Mf B 26274/ 1 
G. Rossini. 1921.
Barbier, J. 
Ks.: Faust. Kirj. J. Barbier. 
Barbier, J. 
Ks.: Hoffmannin seikkailut. Kirj. J. Barbier. 
Barbier, J. 
Ks.: Hoffmanns äventyr. Av J. Barbier. 
Barbier, J. 
Ks.: Jeannetten häät. Kirj. M. Carre. 
Barbier, J. 
Ks.: Romeo ja Julia. Kirj. J. Barbier. 
Barbier, J. 
Ks.: Romeo och Julia. Av J. Barbier. 
Beer, J. 
Ks.: Masurkka. Kirj. A. Grunwald. 
Beethoven, L v. 
Ks.: Förbindande text för Beethovens 
Beethoven, L v. 
Ks.: Messa. Af L v. Beethoven. 1879. 
Beethoven, L. van 
Ks.: Missa Solemnls. Säv. L. van Beethoven. 
Begovic, M. 
Ks.: Ero-veijari. Libr. M. Begovic. 
Bellevilles mö. Musik B. Millöcker. S.a. Mf B 26575/ 1 
Bellini, V. 
Ks.: Sömngångerskan. Af F. Romani. 
Bellini, V. 
Ks.: Unissakävijä. Kirj. F. Romani. 
En belysning af Robert Schumanns verk Para- Mf B 26753/ 1 
dies und Peri. Av T. Moore. Musik R. 
Schumann. 1893. 
Benatzky, R. 
Ks.: Akseli seitsemännessä taivaassa. 
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Benois, A. 
Ks.: Petrushka. Kirj. 1. Stravinski. 
Berg, P. 
Ks.: Kantat vid Grankulla samskolas ... 
Berggreen, A.P .: Suomalaisia kansan-lau­
luja ja soitelmia. Finske folke-sange og 
melodier. 1868. 
Berlioz, H. 
Ks.: Faust. Säv. H. Berlioz. 
Berlioz, H. 
Ks.: Romeo och Julia. Af H. Berlioz. 
Bernays, M. 
Ks.: Förbindande text för Beethovens 
Mf B 23399/ 2 
Bertels, J.: Skola till universal- Mf B 15452/ 1 
zittran med sex dämmare. 1887. 
Bibliothek för qvartett-sångare. 1867. Mf B 23400/ 7 
Bizet, G. 
Ks.: Carmen. Säv. G. Bizet. S.a. 
Björnson 
Ks.: Olav Trygvason. Kirj. Björnson. 
Blomqvist, A.: Elementära sAngöfningar Mf B 23401/ 2 
för skolor. Alkeis-harjoituksia laulusta 
kouluja varten. 1885. Liite. 1890. 
Den blå masken. Av H. Hentschke. Sångtexter Mf B 26605/ 1 
G. Schwenn. Musik F. Raymond. S.a.
Den blå pärlan. Av K. Eronen. Mf B 26311/ 1 
Musik E. Melartin. S.a. 
Bodanzky, R. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Luxemburgin 
Bodanzky, R. 
Ks.: Luxemburgin kreivi. 
Bodanzky, R. 
Ks.: Syysmanöverit. Kirj. K. v. Bakonyi. 
Boita, A. 
Ks.: Otello. Kirj. A. Boita. 
Boito, A. 
Ks.: Mefistofeles. Kirj. ja säv. A. Boito. 
Bonn, F. 
Ks.: Scherlock Holmes. Kirj. F. Bonn. 
Boris Godunoff. Musik M.P. Musorgski. Mf B 26370/ 1 
S.a.
Borodin, A. 
Ks.: Furst Igor. Musik A. Borodin. 1929. 
Borodin, A. 
Ks.: Ruhtinas Igor. Säv. A. Borodin. 
Bose, F.: Typen der Volksmusik in Kare- Mf B 15453/ 1 
lien. 1938. 
Bossi, E. 
Ks.: Canticum canticorum. Säv. E. Bossi. 
Brahmas öga. Av B. Witting. Musik Mf B 26282/ 1 
G. Lagercrantz. 1916.
Brammer, J. 
Ks.: Bajadeeri. Kirj. J. Brammer. 
Brammer, J. 
Ks.: Kreivitär Mariza. Kirj. J. Brammer. 
Brammer, J. 
Ks.: Lauluja operetista Kreivitär Mariza. 
Brammer, J. 
Ks.: Laulujen sanoja. Kreivitär Mariza. 
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Brammer, J. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Bajadeeri. 
Braxen, H.: Harpunsäveliä sovitettuja 
sopranolle, altolle, tenorille ja bas­
solle. 1. 1888. 
Braxen, H.: Harpunsäveliä sovitettuja 
sopranolle, altolle, tenorille ja bas­
solle. 2. Vihkot 1.-3. 1890-1896. 
Braxen, H.: Harpunsäveliä, sovitettuja 
sekaköörille. Nya harpotoner, arrangera­
de för blandad kör. 1. 2. p. 1901. 
Braxen, H.: Harpunsäveliä, sovitettuja 
sekaköörille. Nya harpotoner, arrangera­
de för blandad kör. 2. 2. p. 1903. 
Braxen, H.: Harpunsäveliä, sovitettuja 
sekaköörille. Nya harpotoner, arrangera­
de för ... 2. 4. vihko. 2. p. 1906. 
Bretzner 
Ks.: Flykten från Seraljen. 
Bretzner 
Ks.: Ryöstö Seraljista. Libr. Bretzner. 
Bromme, W.
Ks.: Lauluja operetista Naisista kaunein. 
Bromme, W.
Ks.: Laulujen sanat operettiin Onnetar. 
Bruch, M. 
Ks.: Frithjof. Von E. Tegner. 
Busch, W.
Ks.: Max och Moritz. Af W. Busch. 
Butterfly. Kirj. E.R. 1930. 
Byron 
Ks.: Manfred. Af Lord Byron. 
Byron, Lord 
Ks.: Text till Manfred. Af Lord Byron. 
Bänk Bän. Kirj. B. Egressy. Säv. 
F. Erkel. 1943.
Bänk Bän. Kirj. B. Egressy. Säv. 
F. Erkel. S.a.
Cammarano, S. 
Ks.: Trubaduren. Av S. Cammarano. 
Cammarano, S. 
Ks.: Trubaduuri. Kirj. S. Cammarano. 
Cammerano, S. 
Ks.: Lucia. Kirj. S. Cammerano. 
Cantaten 
Ks.: Text till Cantaten. 1868. 
Canticum canticorum. Af E. Bossi. S.a. 
Canticum canticorum. Av E. Bossi. 1930. 
Carlsson, S. 
Ks.: Martin Luther Guds man. Av B. Serenius. 
Carlsson, S. 
Ks.: Väinämöisen kosinta. Kirj. E. Leino. 
Carmen. Säv. G. Bizet. S.a. 
Carmen. Text H. Meilhac & L. Halevy. 
Musik G. Bizet. 1931. 
Carnaval. Af Schumann. 1906. 
Carre, M. 
Ks.: Faust. Kirj. J. Barbier. 
Mf B 23402/ 3 
Mf B 23403/ 3 
Mf B 23404/ 3 
Mf B 23405/ 2 
Mf B 23406/ 1 
Mf B 26309/ 1 
Mf B 26346/ 1 
Mf B 26499/ 1 
Mf B 26697/ 1 
Mf B 26695/ 1 
Mf B 26283/ 1 
Mf B 26368/ 1 
Mf B 26698/ 1 
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Carre, M. 
Ks.: Jeannetten hält. Kirj. M. Carre. 
Carre, M. 
Ks.: Romeo ja Julia. Kirj. J. Barbier. 
Castren, Maria: Försök till kortfattad Mf B 15454/ 1 
handledning I Fe-pa-tå metoden. 1937. 
Cavalleria rusticana. Klrj. G. Targioni- Mf B 26384/ 1 
Tozetti & G. Menasci. Säv. P. Mascagni. 
1909. 
Cavalleria rusticana. Kirj. G. Targioni- Mf B 26385/ 1 
Tozettl & G. Menascl. Såv. P. Mascagni. 
1917. 
Cherubini, L 
Ks.: Requiem. Af L. Cherubini. 
Cherubini, L 
Ks.: Text till Cherubinis Reqviem. 
Chrlst lag in Todesbanden. Af Mf B 26700/ 1 
J.S. Bach. 1916. 
Christ lag in Todesbanden. Säv. Mf B 26699/ 1 
J.S. Bach. 1916. 
Civininl 
Ks.: Flickan från gyllene western. 
Civinini, C. 
Ks.: Lännen tyttö. Kirj. C. Civinini. 
Clairville 
Ks.: Lauluja koomillisesta ooperasta 
Clairville, C. 
Ks.: Madam Angots Dotter. 
Cleopatra. 1933. Mf B 26286/ 1 
Coelestinus. 1898. Mf B 26287/ 1 
Collan, A.: Finska folkdanser. 1922. Mf B 23407/ 2 
Collan, A.: Kansanlaululeikkejä. 1907. Mf B 23408/ 1 
Collan, A.: Kansantanhuja. 1922. Mf B 23409/ 2 
Collan, A.: Kurssikaikuja. 1914. Mf B 23410/ 1 
Collan, A.: Kurssikaikuja. 2. 1917. Mf B 23411/ 1 
Collan, A.: Laululeikkejä. 1908. Mf B 23412/ 2 
Collan, A.: Laululeikkejä. 3. uud. p. Mf B 23413/ 2 
1913. 
Collan, A.: Sjung och lek. 1922. Mf B 23414/ 2 
Collan, A.: Suomalainen klsapirtti. Mf B 23415/ 2 
Finska lekstugan. 1905. 
Collan, A.: Suomalainen kisapirtti. Mf B 23569/ 2 
1. vihko. Flnska lekstugan. 1. häftet.
2. p. 1910.
Collan, A.: Suomalainen kisapirtti. Toi- Mf B 23416/ 2 
nen vihko. Finska lekstugan. Andra häf-
tet. 1907. 
Collan, A.: Suomalalnen klsaplrttl. Koi- Mf B 23417/ 2 
mas vihko. Finska lekstugan. Tredje häf-
tet. 1908. 
Coppelia. Musik L. Delibes. 1932. Mf B 26289/ 1 
Coppelia. Såv. L Delibes. 1932. Mf B 26288/ 1 
Coralli 
Ks.: Giselle. Kirj. Gautier. 
Cornevillen kellot 
Ks.: Lauluja koomllllsesta ooperasta 
Cornevillen kellot. Säv. Planquette. Mf B 26290/ 1 
1928. 
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Corzelius, V. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Kevään 
Crusell, B. 
Ks.: Lilla slafvinnan. Musik B. Crusell. 
Crusell, B. 
Ks.: Pieni orjatar. Säv. B. Crusell. 
Da Ponte, L. 
Ks.: Don Juan. Kirj. L. da Ponte. 
Daniel Hjort. Av J.J. Wecksell. Musik 
S. Palmgren. 1910.
Daniel Hjort. Av J.J. Wecksell. Musik 
S. Palmgren. S.a.
Daniel Hjort. Kirj. J.J. Wecksell. Säv.
S. Palmgren. S.a.
Dargomyshski, A. 
Ks.: Vattennymfen. Av Puschkin. 
Dargomyshski, A. 
Ks.: Vedenneito. Pushkinin runoelman 
Daudet, A. 
Ks.: Aristoteles. Af A. Daudet. 
David, F. 
Ks.: Öknen. Af F. David. 1849. 
Delibes, L
Ks.: Coppelia. Säv. L. Delibes. 1932. 
Delibes, L. 
Ks.: Lakme. Säv. L. Delibes.
Demonen. Komp. A. Rubinstein. 1932. 
Demooni. Säv. A. Rubinstein. 1932. 
Deschamps 
Ks.: Hugenotit. Kirj. E. Scribe. 
Deschamps 
Ks.: Hugenotterna. Av E. Scribe. 
Eln deutsches Requiem. 1881. 
Diamant-Berger, H. 
Ks.: Kolme muskettisoturia. Kirj. A. Dumas. 
Diamant-Berger, H. 
Ks.: Tre musketörerna. Av A. Dumas. 
Doktor Crispino. Musik L. & F. Ricci. 
1880. 
Dolly 
Ks.: Lauluja operetista Dolly. Kirj. 
Don Carlos. Av M. & L. du Locle. Musik 
G. Verdi. S.a.
Don Carlos. Kirj. M. & L. du Locle. 
Säv. G. Verdi. S.a. 
Don Juan. Kirj. L. da Ponte. Säv. W.A. 
Mozart. 1878. 
Don Juan. Klrj. L. da Ponte. Säv. W.A. 
Mozart. 1923. 
Don Juan. Kirj. L. da Ponte. Säv. W.A. 
Mozart. - Don Juan. Av L. da Ponte. 
Musik W.A. Mozart. S.a.
Don Pasquale. Av G. Donlzetti. 1932. 
Don Pasquale. Kirj. ja säv. 
G. Donizetti. 1932.
Donauweibchen. Arlen und Gesänge aus dem 
Donauweibchen. Von K.F. Hensler. 1825. 
Donizetti, G. 
Ks.: Don Pasquale. Av G. Donizetti. 1932. 
Mf B 26393/ 1 
Mf B 26294/ 1 
Mf B 26295/ 1 
Mf B 26296/ 1 
Mf B 26297/ 1 
Mf B 26766/ 1 
Mf B 26303/ 1 
Mf B 26367/ 1 
Mf B 26366/ 1 
Mf B 26291/ 2 
Mf B 26292/ 2 
Mf B 26293/ 1 
Mf B 26306/ 1 
Mf B 26305/ 1 
Mf B 26304/ 1 
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Donizetti, G. 
Ks.: Linda. Kirj. G. Rossi. 
Donizetti, G. 
Ks.: Linda dl Chamounix. Af G. Rossi. 
Donizetti, G. 
Ks.: Lucia. Kirj. S. Cammerano. 
Dovsky, B. 
Ks.: Mona Lisa. Kirj. B. Dovsky. 
Origo, R. 
Ks.: Förtrollade skogen. Av L. lvanoff. 
Origo, R. 
Ks.: Harlekinin miljoonat. Kirj. M. Petipa. 
Origo, R. 
Ks.: Harlekins miljoner. Av M. Petipa. 
Origo, R. 
Ks.: Lumottu metsä. Kirj. L. lvanoff. 
Drottningen av Saba. Text S.H. Mosen- Mf B 26369/ 1 
thai. Musik C. Goldmark. 1938. 
Dshainah. 1936. Mf B 26583/ 1 
du Locle, M. & L.
Ks.: Don Carlos. Kirj. M. & L. du Locle. 
Dumas, A. 
Ks.: Kolme muskettisoturia. Kirj. A. Dumas. 
Dumas, A. 
Ks.: Tre musketörerna. Av A. Dumas. 
Dödens faddergåva. S.a. Mf B 26308/ 1 
E.R. 
Ks.: Butterfly. Kirj. E.R. 1930. 
Egmont 
Ks.: Förbindande text för Beethovens 
Egmont 
Ks.: Resumen af Göthes Egmont. 1862. 
Egressy, B. 
Ks.: B{mk Bän. Kirj. B. Egressy. 
Eibenschutz, J. 
Ks.: Ann Mari. Af J.F. Hagfors. 
Ekman, K.: Tolv folkvisor från västfins- Mf B 23418/ 1 
ka skärgården och Åland. 1895. 
Elias. Af F. Mendelssohn-Bartholdy. Mf B 26701/ 1 
1896. 
Elias. Komp. F. Mendelssohn-Bartholdy. Mf B 26702/ 1 
- Elias. Comp. F. Mendelssohn-Bartholdy.
1877.
Elias. Komp. F. Mendelssohn-Bartholdy. Mf B 26704/ 1 
1955. 
Elinan surma. Av G. v. Numers. Libr. Mf B 26325/ 1 
J. Finne. Komp. 0. Merikanto. 1922.
Elinan surma. Av G. v. Numers. Libr. J. Mf B 26323/ 1 
Finne. Musik 0. Merikanto. 191 0. 
Elinan surma. Kirj. G. v. Numers. Libr. Mf B 26324/ 1 
J. Finne. Säv. 0. Merikanto. 1922.
Elmgren-Heinonen, T.: Kantakaa toistenne Mf B 15455/ 1 
kuormat. 1943. 
Elämän päivät. Kirj. W.A. Koskenniemi. Mf B 26726/ 1 
1920. 
Engelberg, A.: Sex flerstämmiga sånger Mf B 23419/ 2 
för mansröster. S.a. 
Engler, B. 
Ks.: Ministeriötä loukataan. 
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Erkel, F. 
Ks.: Bank Ban. Kirj. B. Egressy. 
Erkko, J.H. 
Ks.: Nyberg, M. 
Erlkönlgs Tochter. 1907. 
Ernani. Av F.M. Piave. Muslk G. Verdi. 
1939. 
Ernani. Kirj. F.M. Piave. Säv. G. Verdi. 
1939. 
Ernst Mielck. Ein kurzes Kunstlerleben. 
1901. 
Ero-veijari. Libr. M. Begovic. Säv. 
J. Gotovac. 1941.
Ero-veijari. Spjuvern-Ero. Komp. 
J. Gotovac. 1941.
Eronen, K. 
Ks.: Bll pärlan. Av K. Eronen. 
Eronen, K. 
Ks.: Sininen helmi. Kirj. K. Eronen. 
Erämaan laulu. 1933. 
Erämaan laulu. Kirj. 0. Harbach, 0. Ham­
merstein & F. Mandel. Säv. S. Romberg. 
1934. 
Eugen Onegin. Klrj. A. Puschkin. Säv. 
P. Tschaikowsky. - Eugen Onegin. Text
A. Puschkin. Musik P. Tschaikowsky. S.a.
Eugen Onegin. Komp. P. Tschaikowsky. 
1930. 
Eugen Onegin. Musik P. Tschaikowsky. -
Eugen Onegin. Säv. P. Tschaikovsky. 
1922. 
Eugen Onjegin. Säv. Tschaikowsky. 1939. 
Evangeliemannen 
Ks.: Evankelimies. Kirj. ja säv. W. Kien 
Evangelisten Matthäus 
Ks.: Passionsmusik nach dem Evangelisten 
Evankelimies. Kirj. ja säv. W. Kienzl. 
- Evangeliemannen. Text och musik af
W. Kienzl. S.a.
Eviga skatter. Af H. Haahti. Komp. 
1. Krohn. 1914.
Fall, L 
Ks.: Iloinen talonpoika. Kirj. V. Leon. 
Faltin, R. 
Ks.: Kantaatti. Kirj. K. Krohn. 
Farinelli. Musik H. Zumpe. S.a. 
Faust. Av J. Barbier & M. Carrå. Musik 
C. Gounod. 1931.
Faust. Kirj. J. Barbier & M. Carrå. 
Säv. C. Gounod. 1931. 
Faust. Musik H. Berlioz. 1894. 
Faust. Säv. C. Gounod. S.a. 
Faust. Säv. H. Berlioz. 1917. 
Fånyes, P. v. 
Ks.: Unkarilaisoperettl Pustan laulu. 
Figaros bröllop. 1922. 
Filmikuningatar 
Ks.: Lauluja operetista Filmikuningatar. 
Mf B 26703/ 1 
Mf B 26376/ 1 
Mf B 26375/ 1 
Mf B 15508/ 1 
Mf B 26280/ 1 
Mf B 26281/ 1 
Mf B 26584/ 1 
Mf B 26600/ 1 
Mf B 26377/ 1 
Mf B 26314/ 1 
Mf B 26312/ 1 
Mf B 26313/ 1 
Mf B 26348/ 1 
Mf B 26707/ 1 
Mf B 26315/ 1 
Mf B 26276/ 1 
Mf B 26275/ 1 
Mf B 26316/ 1 
Mf B 26318/ 1 
Mf B 26317/ 1 
Mf B 26319/ 1 
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9 
, 
Fiml,R. 
Ks.: Laulujen sanoja operetista Rose 
Finne, J. 
Ks.: Aino. Kirj. J. Finne. 
Finne, J. 
Ks.: Elinan surma. Klrj. G. v. Numers. 
Finne, J.
Ks.: Helena. Klrj. J. Finne. 
Finne, J.
Ks.: Laulujen sanoja operettiin 
Mustalaisruhtinatar. 
Finsk Musikrevy. 1. årg. 1905. 
Finsk Muslkrevy. 2. årg. 1906. 
Finsk Musikrevy. 3. årg. 1907. 
Flickan från gyllene western. Av Civini­
ni & Zangarini. Musik G. Puccini. S.a. 
Flodin, K.: La muslque en Finlande. 
1900. 
Flodin, K. & Knorring, C. v.: Gamla och 
nya manskvartetter. 1888. 
Flotow, F. v. 
Ks.: Martha. Toinen näytös Martha'sta. 
Den flygande holländaren 
Ks.: Meistersinger. - Den flygande 
holländaren. 
Den flygande holländaren. Komp. R. Wag­
ner. 1924. 
Flykten från Seraljen. Libr. Bretzner. 
Muslk Mozart. S.a. 
Folotow, F. v. 
Ks.: Martha. Musik F. v. Flotow. S.a. 
Folotow, F. v. 
Ks.: Martta. Säv. F. v. Flotow. 1937. 
Forsberg, Fr.: Vinterqvällar. 1891. 
Forslin, A.: Ernst von Vegesacks marsch. 
1943. Särtryck. 
Forsman, A.V. 
Ks.: Sånger för blandad kör ur 1897 års 
Forsström, E. 
Ks.: Ylioppilaslauluja. Vihko 5. - Stude 
Forsström, E.: Sävelistö, kaikuja lau­
lustamme. 4. vihko. 1898. 
Forsten, A.: Skolflickornas sångbok. 
Första häftet. Koulutyttöjen laulukirja. 
Ensimmäinen vihko. 1899. 
Forsten, A.: Skolflickornas sångbok. 
Andra häftet. Koulutyttöjen laulukirja. 
Toinen vihko. 1900. 
Forsten, A.: Skolflickornas sångbok. 
Tredje häftet. 1919. 
Forsten, A. & Sarlin, A.: Kuusen kuiske­
hia. S.a. 
Forsten, D.: Geografiska sånger för 
skolan. 1912. 
Freund, J.
Ks.: Lauluja operetista Filmikuningatar. 
Friedmann, H.: Richard Wagner und der 
Wagnerkultus. S.a. 
Mf B 22262/ 9 
Mf B 22263/10 
Mf B 22264/ 5 
Mf B 26284/ 1 
Mf B 15456/ 1 
Mf B 23420/ 1 
Mf B 26298/ 1 
Mf B 26279/ 1 
Mf B 23421/ 1 
Mf B 15457/ 1 
Mf B 23447/ 3 
Mf B 23422/ 2 
Mf B 23423/ 2 
Mf B 23424/ 1 
Mf B 15458/ 1 
Mf B 23425/ 1 
Mf B 15459/ 1 
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Friedrich 
Ks.: Martha. Toinen näytös Martha'sta. 
Friskytten. Musik C.M. v. Weber. S.a. 
Friskytten. Musik C.M. v. Weber. -
Noita-ampuja. Säv. C.M. v. Weber. S.a. 
Frithjof. Von E. Tegner. Komp. M. Bruch. 
1907. 
Furlotti, A. 
Ks.: Samarialainen nainen. 
Furst Igor. Musik A. Borodin. 1929. 
Furstinnan Jadja. Av A. Grunwald & 
L. Herzer. Musik R. Stolz. 1935.
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serie 1. Första häftet. Tenor 1. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serla 1. Andra häftet. Tenor 2. S.a. 
Fyrstämmlga sånger för mansröster. 
Serie 1. Tredje häftet. Basso 1. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serie 1. Fjärde häftet. Basso 2. S.a. 
Fyrstämmlga sånger för mansröster. 
Serie 2. Första häftet. Tenor 1. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serla 2. Andra häftet. Tenor 2. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serla 2. Tredje häftet. Bass 1. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serie 2. Fjärde häftet. Bass 2. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serie 3. Första häftet. Tenor 1. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serie 3. Andra häftet. Tenor 2. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serie 3. Tredje häftet. Bass 1. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serie 3. Fjärde häftet. Bass 2. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serie 4. Andra häftet. Tenor 2. S.a. 
Fyrstämmiga sånger för mansröster. 
Serla 4. Tredje häftet. Bass 1. S.a. 
Fången. Text A. Saxelin. Musik 
lppolitow-lvanoff. - Gudinnornas strid. 
1936. 
Fångenskap och befrlelse 
Ks.: Vankeus ja vapautus. Säv. 1. Krohn. 
Földes, E. 
Ks.: Viktorian husaari. Klrj. E. Földes. 
Förbindande text för Beethovens musik 
till Goethes Egmont. Af M. Bernays. 
1870. 
Den förlorade sonen. Av B. Waldis. S.a. 
Det förtrollade bältet. Muslk H. Sund­
blad-Halme. - Armidas paviljong. Musik 
N. Tscherepnin. -Scheherazade ... 1939.
Förtrollade skogen. Av L. lvanoff. 
Musik R. Origo. - Lyckans hemllgheter. 
Av R. Penger. Musik E. Kauppi. S.a. 
Mf B 26327/ 1 
Mf B 26328/ 1 
Mf B 26806/ 1 
Mf B 26329/ 1 
Mf B 26593/ 1 
Mf B 23426/ 2 
Mf B 23427/ 2 
Mf B 23428/ 2 
Mf B 23429/ 2 
Mf B 23430/ 2 
Mf B 23431/ 2 
Mf B 23432/ 2 
Mf B 23433/ 2 
Mf B 23434/ 1 
Mf B 23435/ 1 
Mf B 23436/ 1 
Mf B 23437/ 1 
Mf B 23438/ 1 
Mf B 23439/ 1 
Mf B 26378/ 1 
Mf B 26692/ 1 
Mf B 26299/ 1 
Mf B 26300/ 1 
Mf B 26342/ 1 
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Gabet 
Ks.: Lauluja koomillisesta ooperasta 
Cornevillen kellot. 
Gade, N.W.
Ks.: Rlddar Olof och elfvorna. 
Gallet, L.
Ks.: Tha1s. Kirj. L. Gallet. 
Gasparone. Muslk C. Mlllöcker. S.a. 
Gautier 
Ks.: Giselle. Kirj. Gautier. 
Geibel, E.
Ks.: Loreley. 
Gene, R. 
Ks.: Läderlappen. Af R. Gene. 
Genee 
Ks.: Kerjäläisylioppilas. Kirj. Genee. 
Genee 
Ks.: Tiggarstudenten. Av Genee. 
Genee 
Ks.: Yö Venetsiassa. Kirj. Zell & Genee. 
Genetz, E.: Moniäänisiä lauluja. 1881. 
Georgian prinsessa 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Georgian 
Ghislanzoni, A. 
Ks.: Aida. Kirj. A. Ghislanzoni. 
Giacosa, G. 
Ks.: Tosca. Kirj. G. Giacosa 
Glanni Schicchl 
Ks.: Polykrateen sormus. Kirj. H. Teveles. 
Gianni Schicchi 
Ks.: Polykrates' ring. Ubr. H. Teveles. 
Gilbert, J. 
Ks.: Katja tanssijatar. 
Gilbert, J. 
Ks.: Lauluja operetista Filmikuningatar. 
Gilbert, J. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Yö Kairossa. 
Gilbert, J. 
Ks.: Textbok till sångerna i Katja. 
Gille 
Ks.: Manon. Kirj. Meilhac & Gille. 
Gioconda. Text T. Gorrio. Musik A. Ponc­
hielli. S.a. 
Giordano, U.
Ks.: Andre Chenier. Kirj. L. lllica. 
Giselle. Av Gautier & Coralli. 
Musik A. Adam. S.a. 
Giselle. Kirj. Gautier & Coralli. 
Säv. A. Adam. S.a. 
Giuditta. Av P. Knepler & F. Löhner. 
Musik F. Lehår. S.a. 
Giuditta. Kirj. P. Knepler & F. Löhner. 
Säv. F. Lehår. S.a. 
Glazunoff, A. 
Ks.: Kärlekslist. Av M. Petipa. 
Glazunoff, A. 
Ks.: Lemmenjuonia. Säv. A. Glazunoff. 
Glazunoff, A. 
Ks.: Raymonda. Säv. A. Glazunoff. 
Mf B 26590/ 1 
Mf B 23533/ 1 
Mf B 26333/ 1 
Mf B 26331/ 1 
Mf B 26330/ 1 
Mf B 26620/ 1 
Mf B 26619/ 1 
12 
Gluck, I.C. v. 
Ks.: Orpheus und Euridice. 
Goethe, J.W. 
Ks.: Werther. Kirj. J.W. Goethe. 
Goldene Regeln fur Musik-Rezensenten und Mf B 15461/ 1 
dia es werden wollen. Humoreske. 1875. 
Goldmark, C. 
Ks.: Drottningen av Saba. Text 
S.H. Mosenthal. 
Goldmark, C. 
Ks.: Saban kuningatar. Kirj. S.H. Mosenthal. 
Gorrio, T. 
Ks.: Gioconda. Text T. Gorrio. 
Gotovac, J. 
Ks.: Ero-veijari. Spjuvern-Ero. 
Gounod, C. 
Ks.: Faust. 
Gounod, C. 
Ks.: Romeo ja Julia. Kirj. J. Barbier. 
Gounod, C. 
Ks.: Romeo och Julia. Av J. Barbier. 
Graun, G.D. 
Ks.: Tod Jesu. Oratorium. 
Graun, C. 
Ks.: Tod Jesu. Von Ramler. 
Grieg, E. 
Ks.: Olav Trygvason. Kirj. Björnson. 
Grimm, J. & W. 
Ks.: Lumikki. 
Gripenberg, G.A. 
Ks.: Ylioppilaslauluja. Vihko 4. 
Grunwald, A. 
Ks.: Bajadeeri. Kirj. J. Brammer. 
Grunwald, A. 
Ks.: Furstinnan Jadja. Av A. Gr0nwald. 
Grunwald, A. 
Ks.: Havaijin prinsessa. Kirj. A. Gr0nwald. 
Grunwald, A. 
Ks.: Kreivitär Mariza. Kirj. J. Brammer. 
Gr0nwald, A. 
Ks.: Lauluja operetista Kreivitär Mariza. 
Grunwald, A. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Bajadeeri. 
Gr0nwald, A. 
Ks.: Laulujen sanoja. Kreivitär Mariza. 
Gr0nwald, A. 
Ks.: Masurkka. Kirj. A. Grunwald. 
Grunwald, A. 
Ks.: Ruhtinatar Jadja. Kirj. A. Gr0nwald. 
Grunwald, A. 
Ks.: Tanssiva Savoy. Kirj. A. Grunwald. 
GrOnwald, A. 
Ks.: Viktorian husaari. Kirj. E. Földes. 
Guastalla, C. 
Ks.: Lågan. Av C. Guastalla. 
Guastallan, C. 
Ks.: Liekki. Kirj. C. Guastallan. 
Gudinnornas strid 
Ks.: Fången. Text A. Saxelin. 
13 
Gumbel, H. 
Ks.: Spohr, E. 
Göthe 
Ks.: Resumen af Göthes Egmont. 1862. 
Haahti, H. 
Ks.: Eviga skatter. Af H. Haahti. 
Haahti, H. 
Ks.: Tuhlaajapoika. Kirj. H. Haahti. 
Haapanen, T.: Kirkko- ja koululaulun 
muistomerkkejä vanhan Satakunnan alu­
eelta. 1926. Ylipainos. 
Haapanen, T.: La musique finlandaise. 
1924. 
Haapanen, T.: Piirteitä Jean Sibeliuksen 
elämästä ja taiteesta. 1925. 
Hagfors, E.A.: Kaikuja Keski-Suomesta. 
1874. 
Hagfors, E.A.: Lauluharjoituksia. 1872. 
Hagfors, E.A.: Suomalainen lauluseppele. 
1. 2. p. 1897.
Hagfors, E.A.: Suomalainen lauluseppele. 
1. 1871.
Hagfors, E.A.: Suomalainen lauluseppele. 
2. 1883.
Hagfors, E.A.: Suomalainen lauluseppele. 
3. 1898.
Hagfors, J.F. 
Ks.: Ann Mari. Af J.F. Hagfors. 
Hagfors, J.F.: Modersmålets sång och 
andra sånger för fyrstämmig manskör. 
Första häftet. 1918. 
Hahl, D. 
Ks.: Ylioppllaslauluja. 
Hahl, T.: Sävelistö, kaikuja laulustam­
me. 1. vihko. 1880. 
Hahl, T.: Sävelistö, kaikuja laulustam­
me. 2. vihko. 1880. 
Hahl, T.: Sävelistö, kaikuja laulustam­
me. 3. vihko. 1890. 
Hahl, T.: Sävelistö, kaikuja laulustam­
me. 5. vihko. 1901. 
Hahl, T.: Sävelistö, kaikuja laulustam­
me. 6. vihko. 1901. 
Hahl, T.: Sävelistö, kaikuja laulustam­
me. 7. vihko. 1903. 
Hahl, T.: Sävelistö, kaikuja laulustam­
me. 8. vihko. S.a. 
Hakulinen, J.H. 
Ks.: Puhakka,P. 
Halka. Av W. Wolski. Komp. St. 
Moniuszko. S.a. 
Halka. Kirj. W. Wolski. Säv. St. 
Moniuszko. S.a. 
Hallen, A. 
Ks.: Juloratorium. Text A Quiding. 
Hallström, 1. 
Ks.: Aristoteles. Af A. Daudet. 
Mf B 15462/ 1 
Mf B 15463/ 1 
Mf B 15464/ 1 
Mf B 23534/ 2 
Mf B 23535/ 3 
Mf B 23603/ 2 
Mf B 23440/ 3 
Mf B 23441/ 2 
Mf B 23442/ 3 
Mf B 23443/ 1 
Mf B 23444/ 2 
Mf B 23445/ 2 
Mf B 23446/ 3 
Mf B 23448/ 3 
Mf B 23449/ 3 
Mf B 23450/ 3 
Mf B 23451/ 3 
Mf B 26397/ 1 
Mf B 26396/ 1 
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Halme, P. & Paavola, V.: Kansakoulun 
laulukirja. 5. p. Liitteenä musiikkioppi. 
1932. 
Halme, P. & Paavola, V.: Halme-Paavolan 
kansakoulun laulukirjan säestyksiä. 
1930. 
Halme, P. & Paavola, V.: Halme-Paavolan 
kansakoulun laulukirjan säestykset. 
1933. 
Halme, P. & Paavola, V.: Koulujen laulu­
kirja. 1927. 
Halevy, J.F.E. 
Ks.: Judinnan. Av E. Scribe. 
Halevy, J.F.E. 
Ks.: Juutalaisnainen. Kirj. E. Scribe. 
Halevy, J.F.E. 
Ks.: Juutalais-tyttö. Kirj. E. Scribe. 
Halevy, L. 
Ks.: Sköna Helena. 
Hamlet. Af A. Thomas. - Faust. Af Ch. 
Gonoud. - Trubaduren. Af G. Verdi. 1896. 
Hammerstein, O. 
Ks.: Erämaan laulu. Kirj. 0. Harbach. 
Hammerstein, 0. 
Ks.: Laulujen sanoja operetista Rose Marie. 
Hannikainen, 1. 
Ks.: Kantaatti. Kirj. K. Vaher. 
Hannikainen, P .J.: Isänmaallisia laulu­
ja. 1906. 
Hannikainen, P.J.: Isänmaallisia laulu­
ja. 1919. 
Hannikainen, P .J.: Isänmaallisia laulu­
ja. 3. p. 1923. 
Hannikainen, P .J.: Isänmaallisia laulu­
ja. 5. p. 1938. 
Hannikainen, P.J.: Jyväskylän W.P.K.:n 
marssi. 1903. 
Hannikainen, P .J.: Kolme laulua seka­
ääniselle köörille. 1893. 
Hannikainen, P.J.: Laulutoveri. 1910. 
Hannikainen, P.J.: Pieni lauluseppele. 
1.-5. 1892-1893. 
Hannikainen, P.J.: Sirkkunen. 1.-4., 
6.-10. vihko. 1896-1935. 
Hannikainen, P.J.: Sirkkunen. 1910. 
Hannikainen, V. 
Ks.: Lyckoslottet. Av 1. Vainio. 
Hannikainen, V. 
Ks.: Onnen linna. Kirj. 1. Vainio. 
Hans och Greta. Af E. Humperdinck. S.a. 
Harbach, 0. 
Ks.: Erämaan laulu. Kirj. 0. Harbach. 
Harbach, 0. 
Ks.: Laulujen sanoja operetista Rose Marie. 
Hardt-Warden, B. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Yö Kairossa. 
Harlekinin miljoonat. Kirj. M. Petipa. 
Säv. R. Origo. 1923. 
Mf B 23532/ 8 
Mf B 23453/ 2 
Mf B 23454/ 5 
Mf B 23452/ 8 
Mf B 26335/ 1 
Mf B 23455/ 2 
Mf B 23600/ 2 
Mf B 23601/ 2 
Mf B 23602/ 2 
Mf B 23457/ 1 
Mf B 23456/ 1 
Mf B 23458/ 1 
Mf B 23459/ 3 
Mf B 23460/ 5 
Mf B 23461/ 3 
Mf B 26336/ 1 
Mf B 26372/ 1 
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Harlekins miljoner. Av M. Petipa. Musik 
R. Origo. 1923.
Hauch, G.: Jean Sibelius, ein finnlän­
discher Tondichter. S.a. Moniste. 
Havaljin prinsessa. Kirj. A. Grunwald, 
F. Löhner-Beda & E. Földes. Säv. P.
P. Abraham. 1932.
Havla, M.: Lauluvlhkonen. 1890. 
Hawaijin kukka. Säv. P. Abraham. 1936. 
Haydn, J. 
Ks.: Jahreszelten nach Thomson. 
Haydn, J. 
Ks.: Luominen. Säv. J. Haydn. 1893. 
Haydn, J. 
Ks.: Oratorio Kevät. Säv. J. Haydn. 1920. 
Haydn, J. 
Ks.: Schoepfung. Musik. J. Haydn. 1882. 
Haydn, J. 
Ks.: Schöpfung. Von J. Haydn. 1894. 
Haydn, J. 
Ks.: Skapelsen. Musik J. Haydn. 
Haydn, J. 
Ks.: Skapelsen, oratorium. Musik J. Haydn. 
Haydn, J. 
Ks.: Vuodenajat. Oratorio. 
Haydn, J. 
Ks.: Vuodenajat. Säv. J. Haydn. 1916. 
Hedenblad, 1.: Studentsången. 1. 1883. 
Hedenblad, 1.: Studentsången. 2. 
Häftena 1, 3. 1895. 
Hedenblad, 1.: Studentsången. 3. 
Häftena 2, 4-5. 1895. 
Hedlund, A.: Sånger för Flnlands Svenska 
Nykterhetsförbund. 1909. 
Hei, heipparallaa Viipuri. 1930. 
Heikel, Y.: Om menuetter I Osterbotten. 
1929. Övertryck. 
Hela, M. 
Ks.: Aamunruskon väki. 
Hela, M. 
Ks.: lkirauhan ikävä. 
Hela, M. 
Ks.: Koulujuhla kantaatti. 
Hela, M.: Folkskolans sångundervisnings­
program jämte metodiska anvisningar. 
1926. 
Hela, M.: Kansakoulun laulunopetusohjel­
ma opetusviitteineen. 1926. 
Hela, M.: Koraalinsoiton valmistekirja. 
Förberedande kurs i koralspelning. 1926. 
Hela, M.: Nuottllaulun ja muslikklopin 
opetus kansakoulussa. S.a. Eripainos. 
Helena. Kirj. J. Finne. Säv. A. Merikan­
to. 1912. 
Heller, F. 
Ks.: Ministeriötä loukataan. 
Hellqvist, M. & Keravuorl, 1. & Relan­
der, B.: Opi laulamaan. 1938. 
Mf B 26373/ 1 
Mf B 15466/ 1 
Mf B 26594/ 1 
Mf B 23462/ 2 
Mf B 26602/ 1 
Mf B 23509/ 4 
Mf B 23510/ 2 
Mf B 23511/ 2 
Mf B 23463/ 3 
Mf B 26603/ 1 
Mf B 15467/ 1 
Mf B 15468/ 1 
Mf B 15469/ 1 
Mf B 23464/ 1 
Mf B 15470/ 1 
Mf B 26326/ 1 
Mf B 23465/ 2 
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Helmistö. Suomalaisia kansanlauluja. Mf B 23633/ 1 
1914. 
Hemmer, J. 
Ks.: Kohtalo. Kirj. J. Hemmer. 
Hemmer, J. 
Ks.: Med ödet ombord. Av J. Hammer. 
Henselt, A. 
Ks.: Mozart, W.A. 
Hensler, K.F. 
Ks.: Donauweibchen. Arien und Gesänge 
Hentschke, H. 
Ks.: Blå masken. Av H. Hentschke. 
Hermann, K.A.: Völkerlieder fur vier- Mf B 23467/ 6 
stimmige gemischte Chöre. 1893. 
Hermann, M.: Segakoori laulud. Lauluja Mf B 23466/ 1 
sekaköörille. 1892. 
Herve 
Ks.: Pikku Pyhimys. 
Herzer, L.
Ks.: Furstinnan Jadja. Av A. Grunwald. 
Herzer, L.
Ks.: Lauluja operetista Hymyn maa. 
Herzer, L.
Ks.: Rakkauden laulu. Kirj. L. Herzer. 
Herzer, L.
Ks.: Ruhtinatar Jadja. Kirj. A. GrOnwald. 
Heurlin, P. af: Harrastuksen herättämi- Mf B 15471/ 1 
sestä laulunopetuksessa. 1911. Ylipain. 
Heurlin, P. af: Kansakoulun uusi laulu- Mf B 23513/ 4 
kirja. Opettajan kirja. 1917. 
Heurlin, P. af: Kansakoulun uusi laulu- Mf B 23514/ 3 
kirja. Oppilaan kirja. 1917 
Heurlin, P. af: Pieni helpotus sävel- Mf B 15476/ 1 
kaavojen käyttämisessä. 1914. 
Hilllmies, A.: Koulun juhlalauluja. Mf B 23515/ 2 
1937. 
Hirvonen, J.W.: Suomen nuorisolle Ilo- Mf B 23516/ 2 
lintunen. 1875. 
Hoffmanin kertomukset. Säv. J. Offen- Mf B 26337/ 1 
bach. 1915. 
Hoffmannin seikkailut. Kirj. J. Barbier. Mf B 26277/ 1 
Säv. J. Offenbach. 1934. 
Hoffmanns äventyr. Av J. Barbier. Musik Mf B 26278/ 1 
J. Offenbach. 1934.
Hofman, H. 
Ks.: Satu kauniista Melusiinesta. 
Hofmannsthal, H. v. 
Ks.: Arladne. Kirj. H. v. Hofmannsthal. 
Hofmannsthal, H. v. 
Ks.: Ariadne på Naxos. Av H. v. Hofmannsthal. 
Hofmansthal, H. v. 
Ks.: Rosenkavaljeren. Av H. v. Hofmansthal. 
Hofmannsthal, H. v. 
Ks.: Ruusuritari. Kirj. H. v. Hofmannsthal. 
Hollantilaistyttö 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin 
Hollantilaistyttö. 
Hollantilaistyttö. Kirj. L. Stein & Mf B 26668/ 1 
B. Jenbach. Säv. E. Kålmån. 1923.
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Holt, V. 
Ks.: Max och Moritz. Af W. Busch. 
Honegger, A. 
Ks.: Kuningas David. Selostus Arthur 
Horn, M. 
Ks.: Rose Pilgerfahrt. Von M. Horn. 
Hugenotit. Kirj. E. Scribe & Deschamps. 
Säv. G. Meyerbeer. 1936. 
Hugenotterna. Av E. Scribe & Deschamps. 
Musik G. Meyerbeer. 1936. 
Humperdinck, E. 
Ks.: Hans och Greta. Af E. Humperdinck. 
Humperdinck, E. 
Ks.: Hänsel ja Gretel. Kirj. A. Wetten. 
Humperdinck, E. 
Ks.: Hänsel och Gretel. Af A. Wetten. 
Humussa ja sumussa. Kirj. V. Syvänne. 
Säv. M. Jurva. 1927. 
Hurja Lola. 1929. 
Hymn att avsjungas vid öppnandet av 
sjätte ... Av H. Luoma. - Hymni kuudennen 
pohjoismaisen ... Kirj. H. Luoma. S.a. 
Hymni kuudennen pohjoismaisen ... 
Ks.: Hymn att avsjungas vid öppnandet av 
Händel, G.F. 
Ks.: Israel in Aegypten. 
Händel, G.F. 
Ks.: Messias. Säv. G.F. Händel. 1914. 
Händel, G.F. 
Ks.: Samson. Säv. G.F. Händel. - Samson. 
Händel, G.F. 
Ks.: Svensk textbok till Georg Friedrich 
Händel, G.F. 
Ks.: Text zu dem Oratorium der Messias. 
Händel, G.F. 
Ks.: Texten till Messias. Af G.F. Händel. 
Hänsel ja Gretel. Kirj. A. Wetten. Säv. 
E. Humperdinck. 1921.
Hänsel och Gretel. Af A. Wetten. Musik 
E. Humperdinck. 1921.
Härkönen, L.: Laulun johtamisesta. 
1942. 
Härtel 
Ks.: Turha varovaisuus. Kirj. Oberwall. 
lbsen, H. 
Ks.: Päiväkummun pidot. Kirj. H. lbsen. 
lkirauhan ikävä. Kirj. ja säv. M. Hela. 
1927. 
lkirauhan ikävä. Kirj. ja säv. M. Hela. 
1934. 
lkirauhan ikävä. Kirj. ja säv. M. Hela. 
S.a.
Den illa bevakade flickan 
Ks.: Turha varovaisuus. Klrj. Oberwall. 
lllberg, F.V.: Suomalaisia kansan­
lauluja ja soitelmia. 1867. 
lllica, L. 
Ks.: Andre Chenier. Kirj. L. lllica. 
Mf B 26382/ 1 
Mf B 26383/ 1 
Mf B 26674/ 1 
Mf B 26608/ 1 
Mf B 26733/ 1 
Mf B 26394/ 1 
Mf B 26395/ 1 
Mf B 15472/ 1 
Mf B 26710/ 1 
Mf B 26711/ 1 
Mf B 26712/ 1 
Mf B 23517/ 1 
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lllica, L. 
Ks.: Tosca. Kirj. G. Giacosa. 
Iloinen leski 
Ks.: Laulujen sanoja operetista Iloinen 
Iloinen leski 
Ks.: Suuroperetti Iloinen leski. 
Iloinen leski. 1920. 
Iloinen leski. Kirj. ja säv. F. Lehar. 
1923. 
Iloinen leski. Kirj. V. Leon & L. Stein. 
Säv. F. Lehar. 1922. 
Iloinen talonpoika. Kirj. V. Leon. Säv. 
L. Fall. 1923.
lltanen, 1.1.: Moniäänisiä lauluja nuo­
risolle. 1.-2. 1862. 
lngelius, A.G. 
Ks.: Junkerns förmyndare. 
Ingman, 0.: Lasten laulu- ja leikkikirja 
alakouluille säestyksineen. 1942. 
Ingman, 0.: Musiikkiopin muistiin­
panoja. 1938. 
lnnehållet af operan Tannhäuser. Av R. 
Wagner. 1904. 
lppolitow-lvanoff 
Ks.: Fången. Text A. Saxelin. 
lppolitow-lvanow 
Ks.: Vanki. Kirj. A. Saxelin. 
lsosomppl, H.: Musiikin ja laulun har­
rastus Suomen sekaopplkouluissa. 1936. 
Eri painos. 
Israel in Aegypten. Komp. G.F. Händel. 
1880. 
lvanoff, L. 
Ks.: Förtrollade skogen. Av L. lvanoff. 
lvanoff, L. 
Ks.: Lumottu metsä. Kirj. L. lvanoff. 
Jacobson, L. 
Ks.: Katja tanssijatar. 
Jacobson, L. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Yö Kairossa. 
Jacobson, L. 
Ks.: Textbok till sångerna I Katja. 
Mf B 26609/ 1 
Mf B 26628/ 1 
Mf B 26627/ 1 
Mf B 26632/ 1 
Mf B 23519/ 1 
Mf B 23518/ 3 
Mf B 15473/ 1 
Mf B 26541/ 1 
Mf B 15474/ 1 
Mf B 26715/ 1 
Die Jahreszeiten nach Thomson. Von G. van Mf B 26716/ 1 
Swieten. Musik. J. Haydn. 1872. 
Jalkanen, H. 
Ks.: Prinsessa Cecilia. Kirj. H. Jalkanen. 
Jalkanen, H. 
Ks.: Pyhä yö. Joulumysterio. Kirj. H. Jalkanen. 
Jauhiainen, A. 
Ks.: Kantaatti. Kirj. K. Vaher. 
Jeannetten häät. Kirj. M. Carre & Mf B 26581/ 1 
J. Barbier. Säv. V. Masse. 2. p.
1885.
Jeesu aarteheni. Säv. J.S. Bach. S.a. 
Jeftan tytär. Klrj. J. Linnankoski. Säv. 
V. Raitio. - Vesipatsas. Kirj. P. Knud­
sen. Säv. V. Raitio. 1931.
Mf B 26717/ 1 
Mf B 26364/ 1 
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Jeftas dotter. Av J. Linnankoski. Komp. Mf B 26365/ 1 
V. Raitio. - Skydraget. Av P. Knudsen.
Komp. V. Raitio. 1931.
Jenbach, B. 
Ks.: Hollantilalstyttö. 
Jenbach, B. 
Ks.: Laulujen sanat Franz Lehärin operettiin 
Jenbach, B. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Hollantilaistyttö. 
Jenbach, B. 
Ks.: Mustalaisruhtinatar. 
Jenbach, B. 
Ks.: Perintöruhtinas. Kirj. B. Jenbach. 
Jesus välsignar barnen. Av A. Prumers. Mf B 26795/ 1 
1934. 
Johnstone, A.E. & Loomis, H.W.: Third 
reader. 1913. 
Joko laululle lähemmä. 1939. 
Jonny alkaa soittaa. Kirj. ja säv. 
E. Krenek. 1928.
Jonny spelar upp. Text och musik av 
E. Krenek. 1928.
Josephson, J.A. 
Ks.: Program med text till chörerna vid 
Joumans, V. 
Ks.: Laulujen sanat operetista Laivaston 
Joutsenlampi. Säv. P. Tshaikowsky. 
1922. 
Judas Maccabeus. 
Ks.: Svensk textbok till Georg Friedrich 
Judinnan. Av E. Scribe. Musik J.F.E. 
Halevy. 1925. 
Juha. Av J. Aho. Libr. A. Ackte-Jalan­
der & L Madetoja. Musik L Madetoja. 
1935. 
Juha. Kirj. J. Aho. Llbr. A. Ackte-Ja­
lander & L. Madetoja. Säv. L Madetoja. 
1935. 
Julia. Säv. P. Abraham. 1938. 
Ett juloratorium. Text A. Quiding. Musik 
A. Hallen. 1917.
Ett juloratorlum. Text A Quiding. Musik 
A. Hallen. 1921.
Ett juloratorium. Text A. Quiding. Musik 
A. Hallen. 1925.
Jumalattarien riita 
Ks.: Vanki. Kirj. A. Saxelin. 
Jumalten tuho. Kirj. ja säv. R. Wagner. 
1935. 
Jungk, M. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Georgian 
Junkerns förmyndare. Musik A.G. lnge­
lius. 1861. 
Jurva, M. 
Ks.: Humussa ja sumussa. 
Jurva, P.: Laulaville lapsille. 1. 1877. 
Juutalaisnainen. Klrj. E. Scribe. Säv. 
J.F.E. Halevy. 1925. 
Mf B 23520/ 5 
Mf B 23521/ 2 
Mf B 26350/ 1 
Mf B 26351/ 1 
Mf B 26343/ 1 
Mf B 26381/ 1 
Mf B 26399/ 1 
Mf B 26398/ 1 
Mf B 26614/ 1 
Mf B 26763/ 1 
Mf B 26764/ 1 
Mf B 26765/ 1 
Mf B 26392/ 1 
Mf B 26344/ 1 
Mf B 23522/ 1 
Mf B 26380/ 1 
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Juutalais-tyttö. Kirj. E. Scribe. Säv. 
J.F.E. Halevy. 1878. 
Jungst, A. 
Ks.: Quo Vadis. Av A. Jungst. 
Järviluoma, A. 
Ks.: Pohjalaisia. Klrj. A. Järvlluoma. 
Kaarle kuninkaan metsästys. Kirj. Z. To­
pelius. Säv. F. Pacius. 1928. 
Kahma, J.: Helppotajuinen säveltapailu­
oppi ja laulukirja kansakouluja ja oppi­
koulujen alaluokkia varten. 1919. 
Kahma, L.: Deutsche Lieder fur Schulen. 
English songs for schools. 1938. 
Kajanus, R. 
Ks.: Aino. Säv. R. Kajanus. 1885. 
Kajanus, R 
Ks.: Kantaatti Helsingin Suomalaisen 
Kajetskij, A.: Citter-toner. 1. 1914. 
Kajetskij, A.: Hemlandssinger. 1. 1915. 
Kaksi kuningatarta. S.a. 
Kaksi laulua näytelmästä Vakkarisuon 
salaisuus. 1932. 
Mf B 26379/ 2 
Mf B 26386/ 1 
Mf B 23523/ 5 
Mf B 15475/ 2 
Mf B 23524/ 1 
Mf B 23525/ 1 
Mf B 26345/ 1 
Mf B 26684/ 1 
Kallas, 0.: Virolaisten kansansävelmäin Mf B 15477/ 1 
keräyksestä. 1921. Eripainos. 
Kallio, O.A. 
Ks.: Sevillan ruusu. Klrj. O.A. Kallio. 
Kallio, V.: Varsinais-Suomen kansansä- Mf B 23526/ 2 
velmlä. 1911. 
Kalman, E. 
Ks.: Bajadeeri. Kirj. J. Brammer. 
Kalman, E. 
Ks.: Hollantilalstyttö. Klrj. L. Stein. 
Kalmån, E. 
Ks.: Kreivitär Mariza. Kirj. J. Brammer. 
Kalman, E. 
Ks.: Lauluja operetista Kreivitär Mariza. 
Kålman, E. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Karnevaalikuningatar. 
Kalman, E. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Sirkusprinsessa. 
Kalman, E. 
Ks.: Laulujen sanat Syysmanöverit. 
Kålman, E. 
Ks.: Laulujen sanoja. Kreivitär Mariza. 
Kalman, E. 
Ks.: Laulujen sanoja operetista Paholaisratsastaja. 
Kalmån, E. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Bajadeeri. 
Kalman, E. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Hollantilaistyttö. 
Kalmån, E. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Mustalaisruhtinatar. 
Kålmån, E. 
Ks.: Mustalaisruhtinatar. Kirj. L. Stein. 
Kalmån, E. 
Ks.: Scherlock Holmes. Kirj. F. Bonn. 
Kalman, E. 
Ks.: Sirkusprinsessa. Säv. E. Kalmån. 
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Kalman, E. 
Ks.: Syysmanöverit. Kirj. K. v. Bakonyi. 
Kansakoulun lauluja. 
1910. 
Kansanen, H.: Viulutekniikan ohjeita 
prof. Leopold Auerin koulun mukaan. 
1921. 
Kansanopistokurssien nuottikirja. 1899. 
Kansanopistolauluja Tanskan kansanopis­
ton laulukirjasta. 1927. 
Kansanvalistusseuran yhteislauluja. 
1.-3. 1939-1941. 
Kantaatti. Kirj. E. Tikkanen. Säv. 
V. Mikkola. S.a.
Kantaatti. Kirj. K. Krohn. Säv. R. 
Faltin. - Kantat. Af K. Krohn. Musik 
R. Faltin. 1897.
Kantaatti. Kirj. K. Vaher. Säv. 1. Han­
nikainen. - Kuninkaan kansana. Kirj. 
A. Jauhiainen. Säv. 1. Savonen. S.a.
Kantaatti Helsingin Suomalaisen Yhteis­
koulun Kymmenvuotis-juhlassa 22.11.1897. 
Kirj. A. Nissinen. Säv. R. Kajanus. 1897 
Kantat på Onni Pontans 80-årsdag den 12 
april 1934. S.a. 
Kantat vid Grankulla samskolas 
tioårsfest den 25 maj 1917. Av P. Berg. 
1917. 
Kantat vid invigningen av Vallgårds 
svenska folkskola. Av A. Takolander. 
Musik S. Snåre. 1933. 
Kantatkonsert i Mikael Agricolakyrkan. 
S.a.
Karjalan laulu. 1929. 
Karlsson, F. 
Ks.: Koralkantat. Komp. F. Karlsson. 
Karnevaalikuningatar 
Ks.: Laulujen sanat operettiin 
Karnevaali kuningatar. 
Karttunen, H.: Mitä me laulaisimme. 
1927. 
Katalog över Selim Palmgrens samtliga 
kompositioner. 1922. 
Katila, E.: Bedrich Smetana. Tshekki­
läisten kansallissäveltäjä. Tjeckernas 
nationalkompositör. 1924. 
Katila, E.: Kullervo. Kirj. ja säv. 
A. Launis. Ooppera-opas. 1920.
Katila, E.: Peter Tshaikovsky. 
1901. 
Katja 
Ks.: Textbok tili sångerna i Katja. 
Katja tanssijatar. Kirj. R. Oester-
reicher & L Jacobson. Säv. J. Gilbert. 
1924. 
Kauppi, E. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Kosijat. 
Kauppi, E. 
Ks.: Päiväkummun pidot. Kirj. H. lbsen. 
Mf B 15478/ 1 
Mf B 15479/ 1 
Mf B 23527/ 2 
Mf B 15480/ 1 
Mf B 23528/ 2 
Mf B 26810/ 1 
Mf B 26728/ 1 
Mf B 26816/ 1 
Mf B 26755/ 1 
Mf B 26720/ 1 
Mf B 26721/ 1 
Mf B 26804/ 1 
Mf B 26722/ 1 
Mf B 23529/ 5 
Mf B 23530/ 4 
Mf B 15481/ 1 
Mf B 15482/ 1 
Mf B 26359/ 1 
Mf B 15483/ 1 
Mf B 26611/ 1 
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Kauppi, E.: Sekaäänisiä lauluja. 1.-2. 
1908-1909. 
Keeton, A.E.: The Music of Finland. 
The Leisure Hour. 1900. 
Kejsarens nya kläder. Text H. Molander. 
Libr. och komp. C. Kjerulf. 1889. 
Keravuori, 1. 
Ks.: Hellqvist, M. 
Kerjäläisoopperan laulut. 1944. 
Kerjäläisylioppilas. Kirj. Genee & Zell. 
Musiikki K. Millöcker. S.a. 
Kessler, R. 
Ks.: Lauluja operetista Naisista kaunein. 
Kessler, R. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Georgian 
Kevään kultainen aika 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Kevään 
Kienzl, W. 
Ks.: Evankelimies. Kirj. ja slv. W. Kienzl. 
Kihlman, E.: Heiberg, Wagner och Den 
flygande holländaren. 1920. 
Kiianmies, E.: Helmolasten laulukirja. 
Hoimlaste laulik. Dalbokreta. 1935. 
Kiianmies, E.: Poikakuoron lauluja. 
1. vihko. 1937.
Kirkkomusiikkilehti. 1. vsk. 1925. 
Kirkkomusiikkilehti. 2. vsk. 1926. 
Kirkkomusiikkilehti. 3. vsk. 1927. 
Kirkkomusiikkilehti. 4. vsk. 1928. 
Kirkkomusiikkilehti. 5. vsk. 1929. 
Kirkkomusiikkilehti. 6. vsk. 1930. 
Kirkkomusiikkllehti. 7. vsk. 1931. 
Kirkkomuslikkilehti. 8. vsk. 1932. 
Kirkkomusiikkllehti. 9. vsk. 1933. 
Kirkkomuslikkllehti. 10. vsk. 1934. 
Kirkkomuslikkllehti. 11. vsk. 1935. 
Kirkkomusiikkilehti. 12. vsk. 1936. 
Kirkkomusiikki lehti. 13. vsk. 1937. 
Kirkkomusiikkilehti. 14. vsk. 1938. 
Kirkkomusiikkilehti. 15. vsk. 1939. 
Kirkkomusiikkilehti. 16. vsk. 1940. 
Kirkkomusiikkilehti. 17. vsk. 1941. 
Kirkkomusiikkilehti. 18. vsk. 1942. 
Kirkkomusiikkilehti. 19. vsk. 1943. 
Kirkkomusiikkilehti. 20. vsk. 1944. 
Kitarakaikuja. Kaksiäänisiä lauluja 
kitarakuorolle. Gitarrklangen. Två­
stämmiga sånger för gitarren. 1923. 
Kivi,A. 
Ks.: Nummisuutarit. 5-osainen filmikomedia. 
Kivi, A. 
Ks.: Seitsemän veljestä. 
Kivi, A. 
Ks.: Sieben vom Jochenhof. Text A. Kivi. 
Kivi, A. 
Ks.: Sju bröder. Av A. Kivi. 
Kjellman, R.: Tyska, engelska och 
franska sånger för språkundervisningen 
vid läroverk, mellanskolor ••• 1936. 
Mf B 23531/ 2 
Mf B 15484/ 1 
Mf B 26636/ 1 
Mf B 26347/ 1 
Mf B 26592/ 1 
Mf B 15485/ 1 
Mf B 23537/ 2 
Mf B 23538/ 1 
Mf B 22265/ 1 
Mf B 22266/ 1 
Mf B 22267/ 2 
Mf B 22268/ 2 
Mf B 22269/ 2 
Mf B 22270/ 4 
Mf B 22271/ 4 
Mf B 22272/ 4 
Mf B 22273/ 4 
Mf B 22274/ 5 
Mf B 22275/ 5 
Mf B 22276/ 4 
Mf B 22277/ 5 
Mf B 22278/ 9 
Mf B 22279/ 6 
Mf B 22280/ 4 
Mf B 22281/ 5 
Mf B 22282/ 6 
Mf B 22283/ 7 
Mf B 22284/ 5 
Mf B 15486/ 1 
Mf B 23539/ 2 
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Kjerulf, C. 
Ks.: Kejsarens nya kläder. 
Kjerulf, H.: Samlade arbeten. Sånger och 
visor vid pianoforte. Lieder und Gesän­
ge. 1. S.a. 
Kjerulf, H.: Samlade arbeten. Sånger och 
visor vid pianoforte. Lieder und Gesän­
ge. 2. S.a. 
Klemetti, H.: J.S. Bachs Matteus­
passion. Estetlsk analys. 1921. 
Klemetti, H.: Kolmiäänisiä lauluja kou­
lu- ja naiskuoroille. 1.-2. vihko. 1934. 
Klemetti, H.: Mlesäänisiä lauluja V.L:n 
ohjelmistosta. 1. vihko. 1912. 
Klemetti, H.: Ohjeita sointupuhtauden 
noudattamiseksi kuorolaulussa. 1913. 
Klemetti, H.: Piirteitä Suomen musiikin 
historiasta. 1919. Ylipainos. 
Klemetti, H.: Sammanstillning och bear­
betning av musiken till Vallis Gratiae. 
1924. 
Klemetti, H.: Sotilaan laulukirja. 1918. 
Klemetti, H.: Suomalaisia ylioppilaslau­
luja. Vihko 2. - Flnska studentsånger. 
Häft 2. 1905. 
Klemetti, H.: Suomalaisia ylioppilaslau­
luja. Vihko 3. 1909. 
Klemetti, H.: Valittuja kansanlauluja 
Etelä-Pohjanmaalta. 1. vihko. 1909. 
Kleopatra. 1933. 
Knepler, P. 
Ks.: Giuditta. Kirj. P. Knepler. 
Knepler, P. 
Ks.: laulujen sanat Franz Lehärin 
Knorring, C. v. 
Ks.: Flodin, K. 
Knudsen, P. 
Ks.: Okon Fuoko. Kirj. P. Knudsen. 
Knudsen, P. 
Ks.: Scaramouche. Kirj. P. Knudsen. 
Kodin ja nuorison laulukirja. 
1914. 
Kohtalo. Av J. Hammer. Komp. A. Anders­
sen. 1935. 
Kohtalo. Kirj. J. Hemmer. 
Säv. A. Anderssen. 1935. 
Kollo, W. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Nuoruuden 
Kollo, W. 
Mf B 23540/ 3 
Mf B 23541/ 2 
Mf B 15488/ 1 
Mf B 23542/ 1 
Mf B 23543/ 3 
Mf B 15487/ 1 
Mf B 15489/ 1 
Mf B 23544/ 3 
Mf B 23545/ 2 
Mf B 23796/ 2 
Mf B 23797/ 2 
Mf B 23546/ 1 
Mf B 26349/ 1 
Mf B 15490/ 1 
Mf B 26271/ 1 
Mf B 26270/ 1 
Ks.: Laulutekstl operettiin Apelsinhertiginnan 
Kolme muskettisoturia. Kirj. A. Dumas. Mf B 26307/ 1 
Ohj. ja sov. H. Diamant-Berger. 1922. 
Kolmi-äänisiä lauluja. 1895. 
Koralkantat. Komp. F. Karlsson. 1936. 
Korhonen, A.E. 
Ks.: Schulman, A. 
Korngold, E.W. 
Ks.: Polykrateen sormus. Kirj. H. Teveles. 
Mf B 23547/ 1 
Mf B 26725/ 1 
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Korngold, E.W. 
Ks.: Polykrates' ring. Libr. H. Teveles. 
Korpilahti, M.: Kotipiirin lauluja. 
1932. 
Korpilahti, M.: Pustalta ja lahden 
takaa. 1931. 
Korpilahti, M.: Uusi Varpunen. 1936. 
Koschat, T. 
Ks.: Lätta kavalleriet. Af F. v. Suppe. 
Kosijat 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Kosijat. 
Koskenniemi, W.A. 
Ks.: Elämän päivät. Kirj. W.A. Koskenniemi. 
Koskinen, D.: Ohjeita kanteleensoitossa. 
S.a.
Kotilainen, 0. 
Ks.: Koululauluja. 5. p. 
Kotilainen, 0.: Koululauluja. 1924. 
Koulujen laululipas. 1.-2. vihko. 1913. 
Koulujuhla kantaatti. Kirj. ja säv. 
M. Hela. 1920.
Koululauluja. 5. p. Toim. 0. Kotilainen. 
1934. 
Koulunuorison laulukirjasto 1. Valko­
vuokko. 1922. 
Koulunuorison laulukirjasto 3. Kelta­
vuokko. 1921. 
Koulunuorison laulukirjasto 3. Kelta­
vuokko. 2. p. 1924. 
Kreivitär Mariza 
Ks.: Lauluja operetista Kreivitär Mariza. 
Kreivitär Mariza 
Ks.: Laulujen sanoja. Kreivitär Mariza. 
Kreivitär Mariza. Kirj. J. Brammer & 
A. Grunwald. Säv. E. Kalman. 1924.
Kreivitär Mariza. Kirj. J. Brammer & 
A. Grunwald. Säv. E. Kalman. 1925.
Krenek, E. 
Ks.: Jonny alkaa soittaa. 
Krenek, E. 
Ks.: Jonny spelar upp. 
Kristus on kuolon kahleissa. Säv. 
J.S. Bach. 1932. 
Krohn, 1. 
Ks.: Eviga skatter. Af H. Haahti. 
Krohn, 1. 
Ks.: Vankeus ja vapautus. Säv. 1. Krohn. 
Krohn, 1. 
Ks.: Voittajat. Oratorio. Säv. 1. Krohn. 
Krohn, 1.: Puhdasvireisen säveltapailun 
opas. 1911. 
Krohn, 1. & Nyberg, M.: Sydän-Suomesta 
18 kansanlaulua. 1.-2. vihko. 1891-1892. 
Krohn, K. 
Ks.: Kantaatti. Kirj. K. Krohn. 
Kullervo 
Ks.: Katila, E. 
Mf B 23548/ 2 
Mf B 23550/ 2 
Mf B 23549/ 1 
Mf B 15491/ 1 
Mf B 23551/ 4 
Mf B 23552/ 2 
Mf B 26713/ 1 
Mf B 23870/ 7 
Mf B 23553/ 1 
Mf B 23554/ 1 
Mf B 23555/ 1 
Mf B 26621/ 1 
Mf B 26622/ 1 
Mf B 26727/ 1 
Mf B 15493/ 1 
Mf B 23556/ 2 
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Kullervo. Armas Launlksen ooppera Kul­
lervo suomen- ja saksanklelisin teks­
tein. 1918. 
Kullervo. Text und Musik A. Launis. 
1918. 
Kullervo. Texte et musique A. Launis. 
1934. 
Kullervo. Texte et musique A. Launis. 
1938. 
Kullervo. Texte et musique A. Launis. 
S.a.
Kunelius, A.: Alustavaisia Opinperustei-
ta Laulannossa. Förbererande Lärogrunder 
i sång. 1873. 
Kung Carls jagt 
Ks.: 28 april 1866. Kung Carls jagt. 
Kung Carls jagt. Fragmenter ur operan 
Kung Carls jagt. Av Z. Topelius. Musik 
F. Pacius. 1851.
Kung Carls jagt. Musikstycken ur operan 
Kung Carls jagt. Af Z. Topelius. Musik 
F. Pacius. 1865.
Kung Carls jagt. Sångpartierna i Kung 
Carls jagt. Af Z. Topelius. Musik F.
Pacius. 1875. 
Kung Carls jagt. Sångpartierna i tredje 
akten af Kung Carls jagt. Af Z. Topeli­
us. Musik F. Pacius. 1895. 
Kung Carls jagt. Text tili sångpartierna 
i Kung Carls jagt. Af Z. Topelius. Musik 
F. Pacius. 1852.
Kuningas David. Selostus Arthur 
Honeggerin sinfonisen psalmin sisällös­
tä. 1934. 
Kuninkaan kansana 
Ks.: Kantaatti. Kirj. K. Vaher. 
Kuoleman lahja. S.a. 
Kuula, T.: 32 mieskuorolaulua. Sånger 
för manskör. Lleder fur Männerchor. 
1931. 
Kuula, T.: Laulujen sävelmät Teuvo Pak­
kalan Meripoikiin. 1915. 
Kunneke, E.
Ks.: Sångtext tili När kärleken vaknar. 
Kyrkokantat. Av J. Tegengren. Musik 
H. Sundblad. 1935.
Kyrkomusik. 1. årg. 1937. 
Kyrkomusik. 2. årg. 1938. 
Kyrkomusik. 3. årg. 1939. 
Kärlek och död eller Mohrens sista suck. 
1894. 
Kärlek och död eller Mohrens sista suck. 
1899. 
Kärlek och död eller Mohrens sista suck. 
1915. 
Kärlekslist. Av M. Petipa. Musik A. 
Glazunoff. - Scheherazade. Musik Rimski­
Korsakoff. 1922. 
Mf B 26358/ 1 
Mf B 26360/ 1 
Mf B 26361/ 1 
Mf B 26362/ 1 
Mf B 26363/ 1 
Mf B 15494/ 1 
Mf B 26387/ 1 
Mf B 26389/ 1 
Mf B 26390/ 1 
Mf B 26391/ 1 
Mf B 26388/ 1 
Mf B 26714/ 1 
Mf B 26353/ 1 
Mf B 23557/ 3 
Mf B 23558/ 1 
Mf B 26805/ 1 
Mf B 22285/ 1 
Mf B 22286/ 2 
Mf B 22287/ 2 
Mf B 26310/ 1 
Mf B 26354/ 1 
Mf B 26301/ 1 
Mf B 26374/ 1 
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La Traviata. Av F.M. Piave. Musik G. 
Verdi. 1931. 
La Traviata. Kirj. F.M. Piave. Säv. G. 
Verdi. 1931. 
Lagercrantz, G. 
Ks.: Brahmas öga. Av B. Witting. 
Lagl, R.: Om harmonium. 
1860. 
Lahtinen, J.N. & Lampen, S.: Alakansa­
koulun laulu- ja laululeikkikirjan säes­
tykset. 1932. 
Lahtinen, J.N. & Lampen, S.: Alakansa­
koulun laulu- ja laululeikkikirjan säes­
tykset. 2. 1933. 
Laine, J. 
Ks.: Puhakka,P. 
Laine, J.: Koulukokousten laulukirja. 
1902. 
Laitinen, J.: Yksinkertainen numero­
nuottivihko. 1891. 
Laivaston pikku morsian 
Ks.: Laulujen sanat Laivaston pikku morsian 
Laivaston tyttö 
Ks.: Laulujen sanat operetista Laivaston 
Lakme. Musik L. Delibes. S.a. 
Lakme. Säv. L. Delibes. 1931. 
Lampen, s.
Ks.: Lahtinen, J.N. 
Lampinen, N.E.: 100 leikkilaulua säes­
tyksineen. 1915. 
Lampinen, N.E.: Joululauluja säestyksi­
neen. 1926. 
Larsson, E.: Sånger i C-dur och A-moll 
för skolbruk. 1918. 
Lasten laulujen sävelistö. 1893. 
Laula äiti kanssamme. 1.-2. vihko. 1901 
ja 1909. 
Laulajapoika 
Ks.: Lauluveikon virsikirja 1. 
Laulava Suomi. - Det sjungande Finland. 
1. a.-b. 1926.
Laulu kellosta. Kirj. Fr. Schiller. Säv. 
A. Romberg. 1893.
Laulu-Miesten lauluja. 1923. - Uusia 
suomennoksia Laulu-Miesten laulukirjan 
1. osan lauluihin. 1935.
Laulu-Miesten lauluja. 2. 
Toim. R. Spolander. 1935. 
Lauluiloa nuorisolle 1. 1.-2. p. 
1932-1936. 
Lauluiloa nuorisolle 2.-4. 1933-1936. 
Lauluja koomillisesta ooperasta Corne­
villen kellot. Kirj. Clairville & Gabet. 
Säv. R. Planquette. 1920. 
Lauluja operetista Dolly. Kirj. 
F. Arnold & E. Bach. 1934.
Lauluja operetista Filmikuningatar. 
Kirj. G. Okonkowski & J. Freund. Säv. 
J. Gilbert. 1919.
Mf B 26525/ 1 
Mf B 26524/ 1 
Mf B 15495/ 1 
Mf B 23559/ 3 
Mf B 23560/ 3 
Mf B 23561/ 2 
Mf B 23562/ 1 
Mf B 26430/ 1 
Mf B 26429/ 1 
Mf B 23564/ 3 
Mf B 23563/ 2 
Mf B 15496/ 1 
Mf B 23565/ 1 
Mf B 23566/ 1 
Mf B 23759/ 3 
Mf B 26482/ 1 
Mf B 23571/11 
Mf B 23572/15 
Mf B 23567/ 2 
Mf B 23568/ 2 
Mf B 26285/ 1 
Mf B 26571/ 1 
Mf B 26641/ 1 
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Lauluja operetista Hymyn maa. Kirj. 
L Herzer & F. Löhner. Säv. F. Lehar. 
1937. 
Lauluja operetista Kreivitär Mariza. 
Kirj. J. Brammer & A. Grunwald. Säv. 
E. Kalman. 1937.
Lauluja operetista Naisista kaunein. 
Kirj. R. Kessler & W. Steinberg. Säv. 
W. Bromme. 1924.
Lauluja operetista Tanssijatar Katja. 
1924. 
Lauluja operetista Unkarin satakieli. 
1924. 
Laulujen sanat Franz Lehärin operettiin 
Paganini. Kirj. P. Knepler & B. Jenbach. 
Säv. F. Lehär. S.a. 
Laulujen sanat Laivaston pikku morsian. 
S.a.
Laulujen sanat musiikkinäytelmään Rak­
kauden laulu. 1932. 
Laulujen sanat operetista Laivaston tyt­
tö. Säv. V. Joumans. 1935. 
Laulujen sanat operetista Uusi kuu. S.a. 
Laulujen sanat operettiin Karnevaali­
kuningatar. Kirj. A.M. Willner & 
R. Oesterreicher. Säv. E. Kålmån. 1919.
Laulujen sanat operettiin Kevään kultai­
nen aika. Klrj. L. Spannuth-Bodenstedt. 
Säv. V. Corzelius. 1924. 
Laulujen sanat operettiin Kosijat. Kirj. 
S. Rissanen. Säv. E. Kauppi. 1923.
Laulujen sanat operettiin Onnetar. Säv. 
W. Bromme. 1926.
Laulujen sanat operettiin Pusztakreivi. 
Kirj. K. v. Bakonyl. Säv. A. Szlrmal. 
1926. 
Laulujen sanat operettiin Sirkusprinses­
sa. Säv. E. Kålmån. 1926. 
Laulujen sanat operettiin Sirkusprinses­
sa. Säv. E. Kålmån. 1927. 
Laulujen sanat operettiin Sirkusprinses­
sa. Säv. E. Kålmån. S.a. 
Laulujen sanat operettiin Yö Kairossa. 
Kirj. L. Jacobson & B. Hardt-Warden. 
Säv. J. Gilbert. 1941. 
Laulujen sanat Syysmanöverit. Säv. 
E. Kalman. 1920.
Laulujen sanoja. Kreivitär Mariza. Kirj. 
J. Brammer & A. Grunwald. Säv.
E. Kalman. 1925.
Laulujen sanoja operetista Iloinen les­
ki. Kirj. V. Leon & L. Stein. Säv. 
F. Lehar. S.a.
Laulujen sanoja operetista Lennokki. 
1937. 
Laulujen sanoja operetista Paholaisrat­
sastaja. Kirj. R. Schanzer & 
E. Welisch. Musiikki E. Kalman. 1936.
Mf B 26607/ 1 
Mf B 26580/ 1 
Mf B 26617/ 1 
Mf B 26678/ 1 
Mf B 26681/ 1 
Mf B 26618/ 1 
Mf B 26624/ 1 
Mf B 26651/ 1 
Mf B 26625/ 1 
Mf B 26683/ 1 
Mf B 26688/ 1 
Mf B 26666/ 1 
Mf B 26652/ 1 
Mf B 26643/ 1 
Mf B 26574/ 1 
Mf B 26659/ 1 
Mf B 26661/ 1 
Mf B 26662/ 1 
Mf B 26610/ 1 
Mf B 26675/ 1 
Mf B 26579/ 1 
Mf B 26629/ 1 
Mf B 26631/ 1 
Mf B 26656/ 1 
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Laulujen sanoja operetista Rose Marie. 
Klrj. O. Harbach & 0. Hammerstein. Säv. 
R. Fiml & H. Stothart. S.a.
Laulujen sanoja operettiin Bajadeeri. 
Kirj. J. Brammer & A. Grunwald. Säv. 
E. Kalman. 1924.
Laulujen sanoja operettiin Georgian 
prinsessa. Klrj. R. Kessler & M. Jungk. 
Säv. R. Winterberg. 1927. 
Laulujen sanoja operettiin Hollantilais­
tyttö. Kirj. L Stein & B. Jenbach. Säv. 
E. Kalman. 1922.
Laulujen sanoja operettiin Luxemburgin 
kreivi. Kirj. A.M. Willner & R. Bodanz­
ky. Säv. F. Lehar. 1920. 
Laulujen sanoja operettiin Mustalaisruh­
tinatar. Mukaillut J. Finne. Säv.
E. Kalman. 1918.
Laulujen sanoja operettiin Mustalaisruh­
tlnatar. Mukaillut J. Finne. Säv. 
E. Kalman. 1924.
Laulujen sanoja operettiin Mustalaisruh­
tinatar. Muk. J. Finne. Säv. E. Kalman. 
1928. 
Laulujen sanoja operettiin Nuoruuden ke­
vät. Säv. W. Kollo & W. Bredschneider. 
1919. 
Laulujen sanoja operettiin Odotettu 
serkku. 1922. 
Laulujen sanoja operettiin Orlow. S.a. 
Laulujen sanoja operettiin Puolalaista 
verta. Säv. 0. Nedbal. 1917. 
Laulujen sanoja operettiin Puolalaista 
verta. Säv. 0. Nedbal. 1922. 
Laulujen sanoja operettiin Stambulin 
ruusu. Säv. L. Fall. 1926. 
Laulukirja. 1936. 
Laulun soittaja 
Ks.: Rabbe, F. 
Laulun ystävät. Ensimmäinen vihko. 1920. 
Lauluohjelmistoa. 1914. 
Laulut Kansanvalistusseuran laulu- ja 
soittojuhlassa Turussa kesällä 1892. -
Sånger att afsjungas vid ... 1892. S.a. 
Lauluteksti näytelmään Hennes Excellens. 
- Sångtexter till Hennes Excellens.
1928.
Lauluteksti operettiin Apelsinhertigin­
nan. Säv. W. Kollo. - Sångtexter till 
Apelsinhertiginnan. Av W. Kollo.1928. 
Laulutekstikirjasto. 1-63. S.a. 
Laulutekstikirjasto. 64-96. S.a.
Laulutekstikirjasto. Nrot 75, 84, 97. 
S.a.
Lauluveikon virsikirja 1. Laatinut Lau­
lajapolka. 1924. 
Launis, A. 
Ks.: Aslak Hetta. 
Mf B 26601/ 1 
Mf B 26577/ 1 
Mf B 26616/ 1 
Mf B 26667/ 1 
Mf B 26633/ 1 
Mf B 26586/ 1 
Mf B 26587/ 1 
Mf B 26588/ 1 
Mf B 26638/ 1 
Mf B 26640/ 1 
Mf B 26646/ 1 
Mf B 26649/ 1 
Mf B 26650/ 1 
Mf B 26665/ 1 
Mf B 23570/ 5 
Mf B 23573/ 1 
Mf B 23574/ 2 
Mf B 23620/ 2 
Mf B 26626/ 1 
Mf B 26570/ 1 
Mf B 23575/ 3 
Mf B 23576/ 2 
Mf B 23577/ 1 
Mf B 15497/ 1 
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Launis, A. 
Ks.: Katila, E. 
Launis, A. 
Ks.: Kullervo. 
Launls, A. 
Ks.: Seitsemän veljestä. 
Launis, A. 
Ks.: Sieben vom Jochenhof. Text A. Kivi. 
Launis, A. 
Ks.: Sju bröder. Av A. Kivi. 
Launis, A.: Finlands landsortsstäders 
folkkonservatorier. 1927. 
Launis, A.: Saamein säveleitä etsimässä. 
S.a. Eripainos.
Launls, A.: Suomen maaseutukaupunkien 
kansankonservatorlot. 1927. 
Launis, A.: Suomen partloväen laulu­
kirja. 1917. 
Lecocq, C. 
Ks.: Madam Angots Dotter. Sångpartierna 
Die Legenda der heiligen Elisabeth. Von 
0. Roquette. Komp. F. Liszt. 1884.
Lehar, F. 
Ks.: Giuditta. Kirj. P. Knepler. 
Lehar, F. 
Ks.: Lauluja operetista Hymyn maa. 
Lehår, F. 
Ks.: Laulujen sanat Franz Leharin 
Lehår, F. 
Ks.: Luxemburgin kreivi. 
Lehår, F. 
Ks.: Perintöruhtinas. Kirj. B. Jenbach. 
Leino, E. 
Ks.: Väinämöisen kosinta. Kirj. E. Leino. 
Lemaire, F. 
Ks.: Samson ja Dalila. Kirj. F. Lemaire. 
Lemaire, F. 
Ks.: Samson och Dalila. Av F. Lemaire. 
Lemmenjuonia. Säv. A. Glazunoff. -
Scheherazade. Säv. Rimski-Korsakoff. 
1922. 
Lennokki 
Ks.: Laulujen sanoja operetista Lennokki. 
Lentävä Hollantilainen. Säv. R. Wagner. 
1924. 
Lepel, F. von: Ueber Ilmari Krohn und 
seine Spezlalforschungen zur Volksmusik 
der Finnen und Karelier .•. 1936. 
die Letzten Dinge 
Ks.: Text zu dem Oratorium Die letzten 
Die letzten Dinge. Von L Spohr. 1838. 
Die letzten Dinge. Von L Spohr. S.a. 
Das Lied von der Glocke. Text F. v. 
Schiller. Komp. A. Romberg. 1910. 
Liekki. Kirj. C. Guastallan. Säv. 0. 
Respighi. 1939. 
Den lilla slafvinnan 
Ks.: Pieni orjatar. Säv. B. Crusell. 
Mf B 15498/ 1 
Mf B 15499/ 1 
Mf B 15500/ 1 
Mf B 23578/ 3 
Mf B 26729/ 1 
Mf B 26456/ 1 
Mf B 26489/ 1 
Mf B 15501/ 1 
Mf B 26730/ 1 
Mf B 26731/ 1 
Mf B 26791/ 1 
Mf B 26416/ 1 
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Den lilla slafvinnan. Musik B. Crusell. 
1824. 
Linda. Kirj. G. Rossi. Säv. G. Donizet­
ti. S.a. 
Linda dl Chamounlx. Af G. Rossi. Musik 
G. Donizetti. S.a.
Lindblad, A.F. 
Ks.: Om vlnterqväll. Af A.F. Lindblad. 
Linnankoski, J. 
Ks.: Jeftan tytär. Kirj. J. Linnankoski. 
Linnankoski, J. 
Ks.: Jeftas dotter. Av J. Linnankoski. 
Linsen, G.: 25 tvåstämmiga sånger. 25 
kaksiäänistä laulua. 1885. 
Linsen, G.: 30 tre- och tvåstämmiga sån­
ger. Andra häftet. 30 kolme- ja kaksiää­
nistä laulua. Toinen vihko. 1887. 
Linsen, G.: 30 tvåstämmiga sånger. 30 
kaksiäänistä laulua. 2. uppl. 1890. 
Liszt, F. 
Ks.: Legenda der heiligen Elisabeth. 
Lithenius, S.: En-, två- och trestämmiga 
sånger. 2. 1893. 
Lithenius, S.: Lelkkipirtti. 1914. 
Lithenius, S.: Nya sånger och lekar för 
folkskolor och barnträdgårdar. 
2. häftet. 1897.
Lithenius, S.: Pieniä lauluja ja leikke-
jä kansakouluja ja lastentarhoja varten. 
1. vihko. 1892.
Lithenlus, S.: Siskan. 1. Enstämmiga 
sånger. 2. uppl. 1903. 
Lithenius, S.: Siskan. 2. Två och tre­
stämmiga sånger. 2. uppl. 1906. 
Lithenius, S.: Siskan. 3. En- och 
tvåstämmiga noter i C-dur och A-moll. 
1911. 
Lithenius, S.: Små sånger och lekar för 
folkskolor och barnträdgårdar. 
1. häftet. 1892.
Lithenius, S.: Uusia lauluja ja leikkiä 
kansakouluille ja lastentarhoille. 
2. vihko. 1898.
Lithenius, S.: Våra småttingar. Pieno­
kaisillemme. Häftena 1.-2. 1895. 
Lithenius, S.: Yksi-, kaksi- ja kolme­
äänisiä lauluja. 2. 1895. 
Lobgesang. Von F. Mendelssohn-Bartholdy. 
1851. 
Lohengrin. Af R. Wagner. 1905. 
Lohengrln. Kirj. & säv. R. Wagner. 1905. 
Loomis, H.W. 
Ks.: Johnstone, A.E. 
Loreley. Af E. Geibel. Musik F. Pacius. 
1887. 
Die Loreley. Von E. Geibel. Musik F. Pacius. 
1887. 
Lortzing, A. 
Ks.: Tsaari ja työmies. Säv. A. Lortzing. 
Mf B 26431/ 1 
Mf B 26475/ 1 
Mf B 26476/ 1 
Mf B 23579/ 1 
Mf B 23580/ 1 
Mf B 23581/ 1 
Mf B 23582/ 1 
Mf B 23583/ 1 
Mf B 23587/ 1 
Mf B 23584/ 1 
Mf B 15502/ 1 
Mf B 15503/ 1 
Mf B 15504/ 1 
Mf B 23586/ 1 
Mf B 23585/ 1 
Mf B 23588/ 1 
Mf B 23589/ 1 
Mf B 26732/ 1 
Mf B 26491/ 1 
Mf B 26490/ 1 
Mf B 26415/ 1 
Mf B 26414/ 1 
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Lortzing, A. 
Ks.: Vapensmeden. Af A. Lortzing. 1889. 
Lothan, R. 
Ks.: Lågland. Av R. Lothan. 
Lothar, M. 
Ks.: Mestari Wibbel. 
Lothar, M. 
Ks.: Mäster Wibbel. 
Lucia. Klrj. S. Cammerano. Säv. G. Doni­
zettl. 1924. 
Lumikki. Kirj. J. & W. Grimm. S.a. 
Lumme, A.A. 
Ks.: Sevillan ruusu. Kirj. O.A. Kallio. 
Lumottu metsä. Kirj. L lvanoff. Säv. 
R. Origo. - Onnen salaisuudet. Kirj.
R. Penger. Säv. E. Kauppi. S.a.
Lumottu vyö. Säv. H. Sundblad-Halme. -
Armldan huvimaja. Säv. N. Tscherepnin. -
Scheherazade. Säv. Rimsky-Korsakow.1939. 
Lunastus. Oratorio. Kirj. K. Terhi. Säv. 
R. Mäkinen. 1933.
Luoma, H. 
Ks.: Hymn att avsjungas vid öppnandet av 
Luominen. Säv. J. Haydn. 1893. 
Luominen. Säv. J. Haydn. 2. p. 1902. 
Luominen. Säv. J. Haydn. 1911. 
Luominen. Säv. J. Haydn. 1913. 
Lustlga kriget. Musik J. Strauss. S.a. 
Luxemburgin kreivi 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Luxemburgin 
Luxemburgin kreivi. Kirj. A.M. Willner & 
R. Bodanzky. Säv. F. Lehår. 1925.
Luxemburgin kreivi. Kirj. A.M. Willner & 
R. Bodanzky. Säv. F. Lehår. S.a.
Lyckans hemllgheter 
Ks.: Förtrollade skogen. Av L. lvanoff. 
Lyckoslottet. Av 1. Vainio. Komp. 
V. Hannikainen. S.a.
Lyhyt selonteko Tannhäuserin 
sisällöstä. S.a. 
Lågan. Av C. Guastalla. Musik 
0. Respighi. 1939.
Lågland. Av R. Lothan. Musik E. d'Al­
bert. 1921. 
Läderlappen. Af R. Gene. Musik 
J. Strauss. S.a.
Lännen tyttö. Kirj. C. Civininl & C. 
Zangarini. Säv. G. Puccini. S.a. 
Lätta kavalleriet. Af F. v. Suppe. -
Vid Wörther sjön. Af T. Koschat. S.a. 
Löfvenmark, G.: Sveda Kantaro. 1908. 
Löhner, F. 
Ks.: Giuditta. Kirj. P. Knepler 
Löhner, F. 
Ks.: Lauluja operetista Hymyn maa. 
Löhner, F. 
Ks.: Masurkka. Kirj. A. Grunwald. 
Löhner-Beda, F. 
Ks.: Havaijin prinsessa. Kirj. A. Grunwald. 
Mf B 26408/ 1 
Mf B 26433/ 1 
Mf B 26422/ 1 
Mf B 26434/ 1 
Mf B 26807/ 1 
Mf B 26735/ 1 
Mf B 26736/ 1 
Mf B 26737/ 1 
Mf B 26738/ 1 
Mf B 26435/ 1 
Mf B 26689/ 1 
Mf B 26690/ 1 
Mf B 26497/ 1 
Mf B 26517/ 1 
Mf B 26417/ 1 
Mf B 26432/ 1 
Mf B 26591/ 1 
Mf B 26409/ 1 
Mf B 26673/ 1 
Mf B 15465/ 2 
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Löhner-Beda, F. 
Ks.: Tanssiva Savoy. Kirj. A. Grunwald. 
Lönnbohm, 0.: Laululeikkejä. 1. vihko. 
1903. 
Lehar, F. 
Ks.: Iloinen leski. Kirj. ja säv. F. Lehar. 
Lehar, F. 
Ks.: Laulujen sanoja operetista Iloinen 
Lehar, F. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Luxemburgin 
Uhar, F. 
Ks.: Suuroperetti Iloinen leski. 
Leon, V. 
Ks.: Iloinen leski. Kirj. V. Uon. 
Leon, V. 
Ks.: Iloinen talonpoika. Klrj. V. Uon. 
Uon, V. 
Ks.: Laulujen sanoja operetista Iloinen 
Leon, V. 
Ks.: Suuroperettl Iloinen leski. 
Maasalo, A. 
Ks.: Pyhä yö. Joulumysterio. 
Maasalo, A. 
Ks.: Vuorisaarna. Säv. A. Maasalo. S.a. 
Maasalo, A.: Ihmisen polku. Kirj. 
H. Välisalmi. 1926.
Madam Angots Dotter. Sångpartierna i 
Madam Angots dotter. Av Clairville, Si­
raudin & Koning. Musik C. Lecocq. 1876. 
Madame Butterfly. Komp. G. Puccini. S.a. 
Madame Butterfly. Säv. G. Puccini. S.a. 
Madetoja, L. 
Ks.: Juha. Kirj. J. Aho. 
Madetoja, L. 
Ks.: Okon Fuoko. Kirj. P. Knudsen. 
Madetoja, L. 
Ks.: Pohjalaisia. Kirj. A. Järviluoma. 
Madetoja, L: 34 mieskuorolaulua. Sånger 
för manskör. Lieder fur Männerchor. 
1933. 
Madetoja, L: Sibeliuksen 1. ja 2. sin-
fonlat. 1930. 
Magnificat. Af J.S. Bach. 1922. 
Magnificat. Säv. J.S. Bach. 1922. 
Mahlmann, A. 
Ks.: Vater Unser. Von A. Mahlmann. 
Manfred. Af Lord Byron. Musik R. Schu­
mann. - Psalm 13. Musik W. Bargiel. 
1874. 
Manon. Av Meilhac & Gille. Musik J. 
Massenet. 1939. 
Manon. Kirj. Meilhac & Gille. Säv. J. 
Massenet. 1939. 
Manon Lescaut. Säv. G. Puccini. 1931. 
Manskörsånger. 1. S.a. 
Manskörsånger. 2. S.a. 
Martha. Musik F. v. Flotow. S.a. 
Martha. Toinen näytös Martha'sta. Kirj. 
Friedrich. Säv. F. v. Flotow. 1869. 
Mf B 23590/ 1 
Mf B 23789/ 1 
Mf B 26410/ 1 
Mf B 26437/ 1 
Mf B 26436/ 1 
Mf B 23591/ 3 
Mf B 15505/ 1 
Mf B 26741/ 1 
Mf B 26740/ 1 
Mf B 26467/ 1 
Mf B 26442/ 1 
Mf B 26441/ 1 
Mf B 26438/ 1 
Mf B 23592/ 2 
Mf B 23593/ 3 
Mf B 26440/ 1 
Mf B 26413/ 1 
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Martin Luther Guds man. Av B. Serenius 
& S. Carlsson. 1933. 
Martta. Säv. F. v. Flotow. 1937. 
Mascagni, P. 
Ks.: Cavalleria rusticana. Kirj. G. Targ 
Maskeradbalen. Av F.M. Piave. Musik G. 
Verdi. 1922. 
Masse, V. 
Ks.: Jeannetten häät. Klrj. M. Carre 
Massenet, J. 
Ks.: Manon. Kirj. Meilhac. 
Massenet, J. 
Ks.: Thals. Kirj. L. Gallet. 
Massenet, J. 
Ks.: Werther. Kirj. J.W. Goethe. 
Masurkka. Kirj. A. Grunwald & F. Löhner. 
Säv. J. Beer. 1939. 
Masurkka. Kirj. A. Grunwald & F. Löhner. 
Säv. J. Beer. 1940. 
Matter, J.: Quelques aspects de l'itre 
symphonique de Sibelius. S.a. 
Max och Moritz. Af W. Busch. 
Musik V. Holt. 1907. 
Med ödet ombord. Av J. Hemmer. Musik 
A. Anderssen. 1932.
Mefistofeles. Kirj. Ja säv. A. Boito. 
S.a.
Mefistofeles. Text och musik A. Boito. 
S.a.
Meilhac 
Ks.: Manon. Kirj. Meilhac. 
Meilhac, H. 
Ks.: Carmen. Text H. Meilhac. 
Meilhac, H. 
Ks.: Pikku Pyhimys. Kirj. H. Meilhac. 
Meilhac, H. 
Ks.: Sköna Helena. Av H. Meilhac. 
Die Meistersinger. - Den flygande hollända­
ren. Musik R. Wagner. 1880. 
Melartin, E. 
Ks.: Aino. Kirj. J. Finne. 
Melartin, E. 
Ks.: Bli pirlan. Av K. Eronen. 
Melartin, E. 
Ks.: Sininen helmi. Kirj. K. Eronen. 
Melartin, E.: Nuorten laulukirja. Vihkot 
1.-5. 1926-1930. 
Melartin, E.: Nuorten laulukirja. Yksi-
ääninen painos. Vihkot 1.-5. 1926-1930. 
Melartin, E.: Päivän laulu. 1903. 
Melodier till Marthas sångbok. 1926. 
Melodraamasta taidemuotona. 
S.a.
Menascl, G. 
Ks.: Cavalleria rustlcana. 
Mendelssohn-Bartholdy, F. 
Ks.: Athalie. Af Racine. 
Mendelssohn-Bartholdy, F. 
Ks.: Elias. Af F. Mendelssohn-Bartholdy. 
Mf B 26739/ 1 
Mf B 26439/ 1 
Mf B 26460/ 1 
Mf B 26595/ 1 
Mf B 26596/ 1 
Mf B 15506/ 1 
Mf B 26407/ 1 
Mf B 26418/ 1 
Mf B 26404/ 1 
Mf B 26405/ 1 
Mf B 26443/ 1 
Mf B 23595/ 4 
Mf B 23594/ 2 
Mf B 23596/ 1 
Mf B 23597/ 2 
Mf B 15507/ 1 
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Mendelssohn-Bartholdy, F. 
Ks.: Lobgesang. Von F. Mendelssohn-Bartholdy. 
Mendelssohn-Bartholdy, F. 
Ks.: Paulus. Säv. F. Mendelssohn-Bartholdy. 
Mendelssohn Bartholdy, F. 
Ks.: Öfver Mendelssohns Paulus. 
Merikanto, A. 
Ks.: Helena. Klrj. J. Finne. 
Merikanto, 0. 
Ks.: Elinan surma. Klrj. G. v. Numers. 
Merikanto, 0. 
Ks.: Pohjan neito. Kirj. L.N. Achte. 
Merikanto, 0. 
Ks.: Regina von Emmeritz. Kirj. Z. Topelius. 
Merikanto, 0.: Säveleet J.H. Erkon suo- Mf B 23598/ 1 
malaiseen huoneentauluun. 1.-2. vihko. 
1903. 
Messa. Af L. v. Beethoven. 1879. 
Der Messias 
Ks.: Text zu dem Oratorlum der Messias. 
Messias 
Ks.: Texten till Messias. 
Messias. Af G.F. Händel. 1914. 
Messias. Komp. G.F. Händel. 1954. 
Messias. Säv. G.F. Händel. 1914. 
Mestari Wibbel. Kirj. H. M0ller-Sclös-
ser. Säv. M. Lothar. 1939. 
Meyerbeer, G. 
Ks.: Hugenotit. 
Meyerbeer, G. 
Ks.: Hugenotterna. 
Mieskuoro Sirkkain ohjelmistoa. 1.-2. 
vihko. 1928-1930. 
Mieskuorolauluja. Vihkot 3.-5. 
1934-1935. 
Miesäänisiä lauluja. 
Vihko 1. 1922. 
Miesäänisiä lauluja. 
Vihko 2. 1929. 
Miesäänisten laulukuntien ohjelmistoa. 
Vihkot 1.-6. Toim. A.E. Taipale. 
1915-1917. 
Miesäänisten laulukuntien ohjelmistoa. 
Vihkot 7.-16. 1922-1943. 
Miesäänlsten laulukuntien ohjelmistoa. 
4.vihko. 3. p. Toim. A.E. Taipale.
1940.
Mignon. Komp. A. Thomas. 1920. 
Mikkola, V. 
Ks.: Kantaatti. Klrj. E. Tikkanen. Säv. 
Mikkola, V.: Viisi suomalaista kansan­
laulua. 1902. 
Millaud, A. 
Ks.: Pikku Pyhimys. Kirj. H. Meilhac. 
Millöcker, B. 
Ks.: Bellevllles mö. Musik B. Millöcker. 
Millöcker, C. 
Ks.: Gasparone. Musik C. Millöcker. S.a. 
Mf B 26743/ 1 
Mf B 26747/ 1 
Mf B 26748/ 1 
Mf B 26746/ 1 
Mf B 26447/ 1 
Mf B 23599/ 1 
Mf B 23613/ 2 
Mf B 23785/ 1 
Mf B 23786/ 1 
Mf B 23614/ 6 
Mf B 23615/ 6 
Mf B 23616/ 1 
Mf B 26444/ 1 
Mf B 23617/ 1 
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Millöcker, C. 
Ks.: Tre par skor. Musik C. Millöcker. 
Millöcker, C.
Ks.: Vice-Amiralen. Af C. Millöcker. 
Millöcker, K. 
Ks.: Kerjäläisylioppilas. 
Millöcker, K. 
Ks.: Tiggarstudenten. 
Ministeriötä loukataan. Kirj. F. Heller Mf B 26604/ 1 
& B. Engler. Säv. L.K. Märker. 1939. 
Miranoco. Kirj. Valentin. Slv. T. Palm- Mf B 26685/ 1 
roth. 1928. 
Missa Solemnis. Säv. L. van Beethoven. Mf B 26749/ 1 
S.a. 
Missa Solennis. Af L. van Beethoven. Mf B 26750/ 1 
1893. 
Modellen. Komp. F. v. Suppe. S.a. Mf B 26445/ 1 
Molander, H. 
Ks.: Kejsarens nya kläder. Text H. Molander. 
Mona Usa. Av B. Dovsky. Musik M. Schil- Mf B 26412/ 1 
ling. S.a. 
Mona Lisa. Kirj. B. Dovsky. Säv. M. Mf B 26411/ 1 
Schilllng. S.a.
Moniuszko, St. 
Ks.: Halka. Kirj. W. Wolski. 
Moore, T
Ks.: Belysning af Robert Schumanns 
Moore, T 
Ks.: Paradies und dia Peri. 
Moore, T 
Ks.: Paradiset och Perin. 
Moore, T 
Ks.: Paratiisi ja Peeri. 
Morgan, P. 
Ks.: Akseli seitsemännessä taivaassa. 
Moring, K.J.: Sånger och visor satta för 
blandad qvartett. Hlftena 1.-5. 1863. 
Moring, K.J.: Sånger och visor satta för 
blandad qvartett. Hlftena 6.-7. 
1864-1865. 
Mosenthal, S.H. 
Ks.: Drottningen av Saba.
Mosenthal, S.H. 
Ks.: Saban kuningatar. 
Motetti 01 Kaanaan maa. 1932. 
Mozart, W.A. 
Ks.: Don Juan. Kirj. L. da Ponte. 
Mozart, W.A. 
Ks.: Flykten från Seraljen. 
Mozart, W.A. 
Ks.: Requiem. Säv. W.A. Mozart. 
Mozart, W.A. 
Ks.: Ryöstö Seraljista. Libr. Bretzner. 
Mozart, W.A. 
Ks.: Taikahuilu. Säv. W.A. Mozart. 1877. 
Mozart, W.A. 
Ks.: Trollflöjten. Af E. Schlkaneder. 
Mozart, W.A.: Mozart'in Requiem. Toim. 
A. Henselt. 1870.
Mf B 23618/ 4 
Mf B 23619/ 2 
Mf B 26756/ 1 
Mf B 23634/ 2 
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Mozart, W.A. 
Ks.: W.A. Mozartin Suuri C-molli-Messu. 
Muntra fruarna i Windsor. Musik 0. Niko-
lai. 1922. 
Muntra Musikanter. 1. 1898. 
Muntra Musikanter. 2. 1898. 
Muntra Musikanter. 3. 1898. 
Muntra Musikanter. 4. 1898. 
Muntra Musikanter. 5. 1902. 
Muntra Musikanter. 6. 1905. 
Muntra Musikanter. 7. 1908. 
Muntra Musikanter. 8. 1912. 
Muntra Musikanter. 9. 1919. 
The Music hour. Fifth book. 1943. 
Musiikkerilehti. 1920. 
Musiikkerilehti. Musikerbladet. 1922: 1-5 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 1922:6 -
1923. 
Musiikkitieto. 1. vsk. 1933. 
Musiikkitieto. 2. vsk. 1934. 
Musiikkitieto. 3. vsk. 1935. 
Musiikkitieto. 4. vsk. 1936. 
Muslikkitieto. 5. vsk. 1937. 
Musiikkitieto. 6. vsk. 1938. 
Musiikkitieto. 7. vsk. 1939. 
Musiikkitieto. 8. vsk. 1940. 
Musiikkitieto. 9. vsk. 1941. 
Musiikkitieto. 1 O. vsk. 1942. 
Musiikkitieto. 11. vsk. 1943. 
Musiikkitieto. 12. vsk. 1944. 
Musikerbladet 
Ks.: Musiikkerilehti. Musikerbladet. 
Musorgski, M.P. 
Ks.: Boris Godunoff. 
Mustalaisruhtinatar 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin 
Mustalaisruhtinatar. 
Mustalaisruhtinatar. Kirj. L. Stein &
B. Jenbach. Säv. E. Kalman. 1926.
Muusikerilehti 
Ks.: Musiikkerilehti. Musikerbladet. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1924-1925. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1926-1927. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1928-1929. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1930-1931. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1932-1933. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1934-1935. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1936. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1937. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1938. 
Mf B 26446/ 1 
Mf B 23624/ 3 
Mf B 23625/ 3 
Mf B 23626/ 3 
Mf B 23627/ 2 
Mf B 23628/ 3 
Mf B 23629/ 2 
Mf B 23630/ 2 
Mf B 23631/ 3 
Mf B 23632/ 3 
Mf B 23635/ 4 
Mf B 22288/ 1 
Mf B 22289/ 3 
Mf B 22607/ 3 
Mf B 22608/ 3 
Mf B 22609/ 4 
Mf B 22610/ 3 
Mf B 22611/ 3 
Mf B 22612/ 3 
Mf B 22613/ 3 
Mf B 22614/ 2 
Mf B 22615/ 3 
Mf B 22616/ 3 
Mf B 22617/ 3 
Mf B 22618/ 3 
Mf B 26670/ 1 
Mf B 22290/ 3 
Mf B 22291/ 3 
Mf B 22292/ 3 
Mf B 22293/ 3 
Mf B 22294/ 3 
Mf B 22295/ 3 
Mf B 22296/ 2 
Mf B 22297/ 2 
Mf B 22298/ 2 
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Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1939. 
Muuslkerilehtl. Musikerbladet. 
1940. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1941. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1942. 
Muusikerilehtl. Musikerbladet. 
1943. 
Muusikerilehti. Musikerbladet. 
1944. 
Myyty morsian. Kirj. K. Sablna. Säv. B. 
Smetana. 1927. 
Myyty morsian. Kirj. K. Sabina. Siv. B. 
Smetana. 1939. 
Myyty morsian. Kirj. K. Sabina. Säv. F. 
Smetana. 1910. 
Mäkinen, R. 
Ks.: Lunastus. Oratorio. Kirj. K. Terhi. 
Mirker, L.K. 
Ks.: Ministeriötä loukataan. 
Mister Wibbel. Av H. MOller-Sclösser. 
Komp. M. Lothar. 1939. 
Misterdngarna i N0rnberg. Ord och 
musik R. Wagner. 1921. 
Muller-Sclösser, H. 
Ks.: Mestari Wibbel. 
M0ller-Sclösser, H. 
Ks.: Mister Wibbel. 
Naamiohuvit. Kirj. F.M. Plave. Säv. G. 
Verdi. 1922. 
Nadeschda. Von J. Sturgls. Musik 
A.G. Thomas. 1889. 
Naisista kaunein 
Ks.: Lauluja operetista Naisista kaunein. 
Nalskuorolauluja. 3.-5. vihko. 1937-
1944. 
Nalsiänisiä lauluja. 
Vihko 1. 1923. 
Nalsäänisii lauluja. 
Vihko 2. 1929. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: 
Gullvifvan. Första häftet. 1906. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: 
Gullvivan. Första häftet. 2. uppl. 1907. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: 
Gullvifvan. Andra häftet. 1906. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: 
Gullvivan. Andra häftet. 2. uppl. 1910. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: 
Gullvlvan. Tredje häftet. 1907. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: 
Gullvlvan. Fjirde hiftet. 1916. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: 
Gullvlvan. Femte hiftet. 1923. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: 
Gullvlvan. Sjätte häftet. 1929. 
Mf B 22299/ 2 
Mf B 22300/ 2 
Mf B 22301/ 2 
Mf B 22302/ 2 
Mf B 22303/ 2 
Mf B 22304/ 2 
Mf B 26480/ 1 
Mf B 26481/ 1 
Mf B 26479/ 1 
Mf B 26448/ 1 
Mf B 26449/ 1 
Mf B 26459/ 1 
Mf B 26485/ 1 
Mf B 23671/ 1 
Mf B 23787/ 1 
Mf B 23788/ 1 
Mf B 23636/ 2 
Mf B 23642/ 2 
Mf B 23637/ 2 
Mf B 23638/ 2 
Mf B 23639/ 3 
Mf B 23640/ 1 
Mf B 23641/ 1
Mf B 23643/ 1 
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Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: Kevät­
esikko. 1. vihko. 1906. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: Kevät­
esikko. 1. vihko. 3. p. 1910. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: Kevät­
esikko. 2. vihko. 1906. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: Kevät­
esikko. 2. vihko. 2. p. 1910. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: Kevät­
esikko. 3. vihko. 4. p. 1920. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: Kevät­
esikko. 4. vihko. S.a. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: Kevät­
esikko. 5. vihko. S.a. 
Nandelstadh, D.v. & Vehanen, M.: Kevät­
esikko. 6. vihko. 1929. 
En natt i Venedig. Av Zell & Genee. Musik 
J. Strauss. S.a.
Nedbal, 0. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin 
Puolalaista verta. 
Nedbal, 0. 
Ks.: Puolalaista verta. Kirj. L. Stein. 
Neero ja Acta. S.a. 
Nelilehtiapila tuo onnen... Klrj. 
K. Valkama. 1938.
Nero och Acte. S.a. 
Nervander, E.: Lätta sånger i C-dur. 
1904. 
Nervander, E.: Sinikello. 2. p. 1912. 
Nikolai, 0. 
Ks.: Muntra fruarna I Windsor. 
Nikolai, 0. 
Ks.: Windsorin iloiset rouvat. 
Nissinen, A 
Ks.: Kantaatti Helsingin Suomalaisen 
Nordens sangbok. 1928. 
Nordisk muslkfest Kobenhavn 1919. 
1919. 
Nordiska sånger. 1944. 
Normal-sångbok för svenska skolor. 1896. 
Nowowiejskl, F. 
Ks.: Quo Vadis. Av A. Jungst. 
Nowowiejskl, F.: Quo vadis ... 1931. 
Nukke. Kirj. M. 0rdoneau. Säv. 
E. Audran. S.a.
Nukke. Kirj. M. 0rdonneau. Säv. 
E. Audran. 1936.
Numers, G. v. 
Ks.: Elinan surma. Kirj. G. v. Numers. 
Nummisuutarit. 5-osainen filmikomedia. 
Klrj. A. Kivi. - Sockenskomakarne. 
Filmkomedi i 5 akter. Av A. Kivi. 1923. 
Nuoruuden kevät 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Nuoruuden 
Nyberg, M. 
Ks.: Krohn, 1. 
Nyberg, M.: Apilas. Vippling. 1.-6. 
1908-1917. 
Mf B 23647/ 2 
Mf B 23649/ 2 
Mf B 23648/ 2 
Mf B 23650/ 2 
Mf B 23651/ 2 
Mf B 23652/ 1 
Mf B 23653/ 1 
Mf B 23654/ 1 
Mf B 26428/ 1 
Mf B 26450/ 1 
Mf B 26686/ 1 
Mf B 26451/ 1 
Mf B 23655/ 1 
Mf B 23656/ 2 
Mf B 23657/ 1 
Mf B 15509/ 1 
Mf B 23658/ 1 
Mf B 23659/ 4 
Mf B 23660/ 2 
Mf B 26645/ 1 
Mf B 26644/ 1 
Mf B 26425/ 1 
Mf B 23661/ 4
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Nyberg, M.: J.H. Erkko. Seminaarilais­
marssi. 1898. 
Nyberg, M.: Merkillinen helpoitus lau­
lunopetuksessa. 1903. 
Nyberg, M.: Opettajan laulukirja. 1902. 
Nyberg, M.: Oppilaan laulukirja. 1. 
vihko. 1900. 
Nyberg, M.: Oppilaan laulukirja. 1. 
vihko. 3. p. 1905. 
Nyberg, M.: Oppilaan laulukirja. 2. 
vihko. 1901. 
Nyberg, M.: Oppilaan laulukirja. 2. 
vihko. 3. p. 1906. 
Nyberg, M.: Oppilaan laulukirja. 3.
vihko. 1901. 
Nyberg, M.: Oppilaan laulukirja. 3.
vihko. 3. p. 1905. 
Nyberg, M.: Oppilaan laulukirja. 4. 
vihko. 1901. 
Nyberg, M.: Oppilaan laulukirja. 4. 
vihko. 3. p. 1906. 
Nyberg, M.: Suomalaisia kansan-sävelmiä 
pianolle nelikätistä ... Finska folk­
melodier för piano och fyra ... 1898. 
Nylands musik- och sångarförbunds kör­
bibliotek. 1.-3. 1909-1913. 
Nyrnbergin mestarilaulajat. Kirj. ja 
slv. R. Wagner. 1921. 
Nigra uppgifter om kyrkomuslken i det 
svenska Finland. 1933. 
När kärleken vaknar 
Ks.: Sångtext till När kärleken vaknar. 
Obersteiger. S.a. 
Oberwall 
Ks.: Turha varovaisuus. Kirj. Oberwall. 
Odotettu serkku 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Odotettu 
Oesterrelcher, O. 
Ks.: Textbok till sångerna i Katja. 
Oesterrelcher, R. 
Ks.: Katja tanssijatar. 
Oesterreicher, R. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin 
Karnevaalikuningatar. 
Offenbach, J. 
Ks.: Hoffmanin kertomukset. 
Offenbach, J. 
Ks.: Hoffmannin seikkailut. 
Offenbach, J. 
Ks.: Hoffmanns äventyr. Av J. Barbier. 
Offenbach, J. 
Ks.: Sköna Helena. Av H. Mellhac. 
Offenbach, J. 
Ks.: Text till sångerna uti Den sköna Helena. 
Offenbach, J. 
Ks.: Text till sångerna uti Storhertiginnan 
Ohjeita kanteleen soitossa helppo­
tajuisimman järjestelyn mukaan. 
1924. 
Mf B 23672/ 1 
Mf B 15510/ 1 
Mf B 23662/ 5 
Mf B 23663/ 1 
Mf B 23664/ 1 
Mf B 23665/ 1 
Mf B 23666/ 1 
Mf B 23667/ 1 
Mf B 23668/ 1 
Mf B 23669/ 1 
Mf B 23670/ 1 
Mf B 23673/ 1 
Mf B 23621/ 3 
Mf B 26555/ 1 
Mf B 15511/ 1 
Mf B 26452/ 1 
Mf B 15512/ 1 
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01 Kaanaan maa 
Ks.: Motetti Oi Kaanaan maa. 1932.
0kon Fuoko. Av P. Knudsen. Siv. L Ma­
detoja. S.a. 
0kon Fuoko. Kirj. P. Knudsen. Siv. L. 
Madetoja. S.a. 
0konkowskl, G. 
Ks.: Lauluja operetista Filmikuningatar. 
Olaus Petri-kantaten 
Ks.: Text till Olaus Petri-kantaten. 
Olav Trygvason. Kirj. Björnson. Säv. 
E. Grieg. 1934.
0ljemark, K.T. & Stadius, U.: Sångbok 
för folkhögskolan. 1896. 
0m vinterqvill. Af A.F. Lindblad. 1870. 
Onnen linna. Klrj. 1. Vainio. Siv. 
V. Hannikainen. S.a.
Onnen salaisuudet 
Ks.: Lumottu metsä. Kirj. L. lvanoff. 
Onnen tyttö. 1928. 
Onnetar 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Onnetar. 
Opas urkureille urkujen virityksessä ja 
hoidossa. 1917. 
Opastus urkulnsolttajille urkuin vlri­
tyksessi ja hoidossa. 1880. 
Oratorio Kevit. Säv. J. Haydn. 1920. 
0rdoneau, M. 
Ks.: Nukke. Kirj. M. Ordoneau. 
0rkesteriyhdistys Helsingissä ... 
Requiem. Säv. G. Verdi. - Orkesterföre­
nlngen i ... Requiem. Af G. Verdi. 1894. 
0rlow 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Orlow. 
0rlow 
Ks.: Sångtexter till Orlow. - Orlowin 
0rpheus i underjorden. S.a. 
0rpheus und Euridice. Musik I.C. v. 
Gluck. 1869. 
Osterwald, V. 
Ks.: Satu kauniista Melusllnesta. 
Otello. Kirj. A. Boita. Säv. G. Verdi. 
S.a.
Paavola, V. 
Ks.: Halme, P. 
Pacius, F. 
Ks.: Kaarle kuninkaan metsästys. 
Pacius, F. 
Ks.: Kung Carls jagt. 
Pacius, F. 
Mf B 26427/ 1 
Mf B 26426/ 1 
Mf B 26693/ 1 
Mf B 23622/ 5 
Mf B 26757/ 1 
Mf B 26498/ 1 
Mf B 26642/ 1 
Mf B 15514/ 1 
Mf B 15515/ 1 
Mf B 26723/ 1 
Mf B 26784/ 1 
Mf B 26648/ 1 
Mf B 26453/ 1 
Mf B 26406/ 1 
Ks.: Loreley. 
Pacius, F.: Qvartetter för mansröster. Mf B 23679/ 1
1. 1895.
Paganini 
Ks.: Laulujen sanat Franz Leharin operettiin
Paholaisratsastaja .
Ks.: Laulujen sanoja operetista PaholaisratsastaJa,
Palmgren, s.
Ks.: Daniel Hjort. Klrj. J.J. Wecksell. 
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Palmgren, S.: 25 mieskuorolaulua -
sånger för manskör. 1929. 
Palmroth, R.: Sikermä Pallen parhaita 
revyylauluja. Vihkot 1.-7. 1939-1940. 
Palmroth, R.: Sikermä Pallen parhaita 
revyylauluja. Vihkot 8.-13. 1940-1941. 
Palmroth, R.: Sikermä Pallen parhaita 
revyylauluja. Vihkot 14.-17. 1941-1942. 
Palmroth, R.: Sikermä Pallen parhaita 
revyylauluja. Vihkot 19, 22-25, 27-30. 
1942-1944. 
Palmroth, T. 
Ks.: Mlranoco. Kirj. Valentin. 
Pals, N.G. van der: Oratorium Franciscus 
av Edgar Tinel. 1924. Overtryck. 
Das Paradies und die Peri. Dichtung aus 
Laila Rook. Von T. Moore. Musik. R. 
Schumann. 1878. 
Paradles und Peri
Ks.: Belysning af Robert Schumanns 
Paradis-spelet. Av H. Sachs. S.a. 
Paradiset och Perin. En dikt ur Laila 
Rookh. Af T. Moore. Komp. R. Schumann. 
1893. 
Paratiisi ja Peeri. Runoelma Laila 
Rookista. Klrj. T. Moore. Slv. R. 
Schumann. 1893. 
Paratiisinäytelml. Kirj. H. Sachs. S.a. 
Parsifal. Musik R. Wagner. 1933. 
Parsifal. Slv. R. Wagner. S.a. 
Parviainen, L: Koulun kuorolauluja. 
1936. 
Parviainen, L: Koulun laulukirja. 
1934. 
Parviainen, L: Koulun laulukirja. Kan­
sakoulupalnos. 1935. 
Parviainen, L: Koulun laulukirja. Kan­
sakoulupainos. 5. uud. p. 1942. 
Parviainen, L: Koulun laulukirja. 
Opplkoulupainos. 2. p. 1936. 
Parviainen, L: Koulun laulukirja. 
Oppikoulupainos. 3. p. 1939. 
Parviainen, L: Koulun laulukirja. 
Oppikoulupainos. 5. uud. p. 1942. 
Parviainen, L.: Sävelmistö koulun laulu­
kirjaan. 1936. 
Passinen, J.: Wäinön kannel. 1. vihko. 
1889. 
Passionsmusik nach dem Evangelisten 
Matthlus. Von J.S. Bach. 1875. 
Patarouva. Klrj. Puschkin. Libr. M. 
Tschaikowsky. Säv. P. Tschalkowsky. S.a 
Paulus 
Ks.: Öfver Mendelssohns Paulus. 
Paulus. Comp. F. Mendelsohn Bartholdy. 
1847. 
Paulus. Siv. F. Mendelssohn-Bartholdy. 
1926. 
Pellervon laulukirja. 1939.
Mf B 23680/ 1 
Mf B 23681/ 3 
Mf B 23682/ 3 
Mf B 23683/ 2 
Mf B 23684/ 4 
Mf B 15460/ 1 
Mf B 26752/ 1 
Mf B 26455/ 1 
Mf B 26754/ 1 
Mf B 26751/ 1 
Mf B 26454/ 1 
Mf B 26492/ 1 
Mf B 26493/ 1 
Mf B 23685/ 7 
MfB 23686/ 7 
Mf B 23690/ 7 
Mf B 23691/ 8 
Mf B 23687/ 7 
Mf B 23688/ 7 
Mf B 23689/ 8 
Mf B 23692/ 6 
Mf B 23693/ 1 
Mf B 26705/ 1 
Mf B 26468/ 1 
Mf B 26758/ 1 
Mf B 26760/ 1 
Mf B 23694/ 2 
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__j 
Penger, R. 
Ks.: Lumottu metsä. Kirj. L. lvanoff. 
Perintöruhtinas. Kirj. B. Jenbach & 
H. Relchert. Säv. F. Lehär. 1936.
Pesonen, 0.: Laulava kansa. 1944. 
Pesonen, 0.: Laulukirja. 1938. 
Petipa, M. 
Ks.: Ernani. Kirj. F.M. Piave. 
Petipa, M. 
Ks.: Harlekinin miljoonat. 
Petipa, M. 
Ks.: Harlekins miljoner. 
Petipa, M. 
Ks.: Kärlekslist. Av M. Petipa. 
Petipa, M. 
Ks.: Prinsessa Ruusunen. Kirj. M. Petipa. 
Petipa, M. 
Ks.: Prinsessan Törnrosa. Av M. Petlpa. 
Petruschka. Av 1. Strawlnski & A. 
Benois. Musik 1. Strawinski. 1929. 
Petrushka. Kirj. 1. Stravinski & A. Be­
nois. Säv. 1. Stravinski. 1929. 
Piave, F.M. 
Ks.: La Traviata. Kirj. F.M. Piave. 
Piave, F.M. 
Ks.: Maskeradbalen. Av F.M. Piave. 
Piave, F.M. 
Ks.: Naamiohuvit. Kirj. F.M. Piave. 
Plave, F.M. 
Ks.: Rigoletto. Klrj. F.M. Plave. 
Pieni orjatar. Säv. B. Crusell. - Den 
lilla slafvinnan. Musik B. Crusell. 
1909. 
Pikku Pyhimys. Kirj. H. Meilhac & 
A. Millaud. Säv. Herve. 1922.
Pitkänen, A.: Kuorokerhojen opiskelu­
ohjeet. 1935. 
Planquette 
Ks.: Cornevillen kellot. 
Planquette, R. 
Ks.: Lauluja koomillisesta ooperasta 
Pohjalaisia. Kirj. A. Järviluoma. 
Llbr. ja säv. L. Madetoja. 1924. 
Pohjan neito. Kirj. L.N. Achte. Libr. 
A. Rytkönen. Säv. O. Merikanto. 1908.
Pohjanmies, 1. 
Ks.: Vainio, A. 
Pohjanmies, J.: Koraali-koulu. 
1926. 
Pohjanmles, J.: Lasten Joululauluja. 
1919. 
Pohjanmles, J.: Lasten lauluja. 
1. vihko. 1921.
Pohl, R. 
Ks.: Text till Manfred. Af Lord Byron. 
Polykrateen sormus. Kirj. H. Teveles.
Säv. E.W. Korngold. - Gianni Schicchi.
Kirj. G. Forzano. Säv. G. Puccini. S.a. 
Mf B 26613/ 1 
Mf B 23695/ 1 
Mf B 23696/ 7 
Mf B 26484/ 1 
Mf B 26483/ 1 
Mf B 26466/ 1 
Mf B 26635/ 1 
Mf B 15516/ 1 
Mf B 26424/ 1 
Mf B 26401/ 2 
Mf B 23697/ 1
Mf B 15517/ 1
Mf B 15518/ 1
Mf B 26486/ 1
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Polykrates' ring. Libr. H. Teveles. Mu- Mf B 26487/ 1 
slk E.W. Korngold. - Glannl Schicchi. 
Libr. G. Forzano. Musik G. Puccinl. S.a. 
Ponchlelli, A. 
Ks.: Gioconda. Text T. Gorrlo. 
Pontin, Onni 
Ks.: Kantat pi Onni Pontans 80-irsdag de 
Prinsessa Cecilia. Kirj. H. Jalkanen. Mf B 26423/ 1 
Slv. V. Raitio. 1936. 
Prinsessa Ruusunen. Kirj. M. Petipa. Mf B 26457/ 1 
Slv. P. Tshaikowsky. 1928. 
Prinsessan Törnrosa. Av M. Petipa. Musik Mf B 26458/ 1 
P. Tschaikowsky. 1928.
Program med text till chörerna vid Mf B 26724/ 1 
J.A. Josephsons konsert 6 Kongl 
theatern. 1874. 
Promotionskantat 1890 
Ks.: Athalle. Af Racine. 
Prumers, A. 
Ks.: Jesus välsignar barnen. 
Psalm 13. 
Ks.: Manfred. Af Lord Byron. 
Psalm 13 
Ks.: Text till Manfred. Af Lord Byron. 
Puccini, G. 
Ks.: Fllckan frin gyllene western. Av C. Civini. 
Puccini, G. 
Ks.: Lännen tyttö. Kirj. C. Civinini. 
Puccini, G. 
Ks.: Madame Butterfly. Slv. G. Puccini. 
Puccini, G. 
Ks.: Manon Lescaut. Slv. G. Puccini. 193 
Pucclni, G. 
Ks.: Tosca. Kirj. G. Giacosa. 
Puhakka, P.: Maamiehen laulukirja. Mf B 23698/ 3 
1923. 
Puhakka, P.: Maamiehen laulukirja. Mf B 23699/ 3 
2. p. 1929.
Puhakka,P. & Laine,J. & Hakulinen,J.H.: Mf B 23700/ 4 
Suomen nuorison laulukirja. 1901. 
Puhakka,P. & Laine,J. & Hakulinen,J.H.: Mf B 23701/ 4 
Suomen nuorison laulukirja. 2. lis.p. 
1903. 
Puhakka,P. & Laine,J. & Hakullnen,J.H.: Mf B 23702/ 5 
Suomen nuorison laulukirja. 3. lis.p. 
1905. 
Puhakka,P. & Lalne,J. & Hakulinen, J.H.: Mf B 23703/10 
Suomen nuorison laulukirja. 5. uud. ja
lis.p. 1911. 
Puhakka,P. & Lalne,J. & Hakulinen, J.H.: Mf B 23704/ 4 
Suomen nuorison laulukirja. 5. uud. ja
11s.p. Tekstipalnos. 1912. 
Puhakka,P. & Laine,J. & Hakulinen, J.H.: Mf B 23705/ 6 
Suomen nuorison laulukirja. 6. uud.p.
1921. 
Puolalaista verta 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Puolalaista
Puolalaista verta. Kirj. L. Stein. Slv.
Mf B 26671/ 1 
0. Nedbal. 1922.
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lfw;: �. lf(ihjj. �m. 
IP\uBdHkim, /A. 
!k;: IBqpJn °"8Jiin. !Kihjj. /A. �m. 
�in,/A. 
ll(<s;: �-.,�ta. 
�tn,/A. 
!Ks.-: w .. 111n11•11e. �min � 
!P.usbnlbui -
!Ks;: Wtnlranilhiiscpl.1•i � lbuilci. 
� ..•, 
!Ks.-: � _... epe111111111iN111 �•�i. 
, 11..-: ltllnjjrlillwikill llllltdiista lbuila--
·_... 11898. --.1-..
,IIL:Rli -·�w..,mi.-­
lllllriillllkllllllhna. 11 11899. 
� 11.:  W.lffl -­
............ 2. 1190'5.. 
Patro.,M..:�lnbrin-­
Wabellaa.3.1985.. 
Pulronen.,M. 
Ks.: Pulronen., .. 
Pulronen., 11..: Vanhaa ja uulla SIIIOffllllli­
san laulun ha1asl 1ple. 1. 1819. 
Pyhi JO- Joululh,sterio. Kilj. H. Jalka­
nen. Sk. A. Maasa+t 1924-
Pylldcinen. T..: PiileU Suomen siftl­
taiteen kehilfkseslt 1943. 
Ptivilwmmun pidGt. Kirj. H. lbsen. Slv. 
E. Kauppi. 1925.
Quiding. A. 
Ks.: Julonlorium. Ted A Quiding. 
Quo Yadis. Av A. Jiingst. Komp. 
F. Nowowiejslå. 1929.
Ovanten, E. von: Nigra anmlrkningar wl 
Helmholz' vokaHlra. 1874. Olversigt. 
Raala. R. 
Ks.: Tanninen, 1. 
Raala. R.: Lastuja. Toim. Anna Sarlin. 
1915. 
Raala, R.: Laululeivonen. 1.-15. ja 19-
20. vihko. Jlrj. Anna Sarlin. 1912-1913.
Raala, R.: Uusia laululeikkejl reippail­
le tyt6ille ja pojille. Toim. Anna Sar-­
lin. 1912. 
Rabbe, F.: Ada. N.o 1.-2. 1861. 
Rabbe, F.: Laulun soittaja. 1.-5. 
1856-1857. 
Rabbe, F.: Tuttus visbok. 1.-5. 
1856-1857. 
Racine 
Ks.: Athalie. Af Racine. 
Ragnarök. Text och muslk R. Wagner. 
1935. 
Raitio, V. 
Ks.: Jeftan tytlr. Klrj. J. Unnankoskl.
Raitio, V. 
Ks.: Jeftas dotter. Av J. Unnankoskl.
m 11 11SS11�/ ll
--�/11 
--�/11 
•11nn111 11
W 8 -a..,,., 11 
ln&'SJ�/11 
••11�11
•&NQ11111 
•aansr1
Mf81SS21# 1 
Mf823707# 1 
Mf823708f 7 
Mf823709f 1 
Mf B 23710f 1 
Mf B 23711/ 1 
Mf B 23712/ 1 
Mf B 26494/ 1 
Raitio, V. 
Ks.: Prinsessa Cecilia. Kirj. H. Jalkanen. 
Rakas Rivieramme 
Ks.: Tekstikirja laulupilan Rakas Rivieramme. 
Rakkauden laulu 
Ks.: Laulujen sanat musiikkinäytelmään 
Rakkauden 
Rakkauden laulu. Kirj. L. Herzer. Slv. Mf B 26606/ 1 
J. Strauss & E.W. Korngold. 1937.
Ramler 
Ks.: Tod Jesu. Von Ramler. 
Rammler, C.W. 
Ks.: Tod Jesu. Oratorium. 
Rankka, A.: Sävelten voima. 1. Mf B 23713/ 2 
1927. 
Ranta, S.: Ensimmäinen Kalevala-aihei­
nen ooppera. 1933. Eripainos. 
Ranta, S.: Jean Sibelius. 
1936. Erlpainos. 
Ranta, S.: Osuustoimintamarssin har­
joittaminen ja esittäminen. 1932. 
Rauhala, V. 
Ks.: Tuhlaajapoika. Kirj. H. Haahtl. 
Rautavaara, T.: Leijonan pojat. 1.-2. 
1940-1941. 
Raymond, F. 
Ks.: Blå masken. Av H. Hentschke. 
Raymonda. Av A. Glazunoff. 1937. 
Raymonda. Säv. A. Glazunoff. S.a. 
Regina von Emmeritz. Kirj. Z. Topelius. 
Slv. 0. Merikanto. S.a. 
Reichert, H. 
Ks.: Perintöruhtinas. Kirj. B. Jenbach. 
Reininkulta. Kirj. ja slv. R. Wagner. 
S.a.
Relander, B. 
Ks.: Hellqvlst, M. 
Relander, B.: Sekalänlsil lauluja. -
Sånger för blandad kör. 1894. 
Requiem 
Ks.: Orkesterlyhdistys Helsingissä ... 
Requiem. 1902. 
Requiem. 1903. 
Requiem. Af L Cherubini. 1875. 
Requiem. Af W.A. Mozart. 1872. 
Requiem. Af W.A. Mozart. 1898. 
Requiem. Av Cherubinl, L 1933. 
Requiem. Av W.A. Mozart. 1926. 
Requiem. Komp. L Cherubini. 1932.
Requiem. Slv. L. Cherubinl. 1921.
Requiem. Slv. L. Cherubini. 1933.
Requiem. Slv. L. Cherublni. 1941.
Requiem. Slv. L Cherubini. S.a.
Requiem. Slv. W.A. Mozart. 1898.
Requiem. Slv. W.A. Mozart. 1926.
Reqviem 
Ks.: Text till Cherubinis Reqviem.
Resplghi, O. 
Ks.: Liekki. Kirj. C. Guastallan.
Mf B 15522/ 1 
Mf B 15523/ 1 
Mf B 15524/ 1 
Mf B 23714/ 3 
Mf B 26470/ 1 
Mf B 26469/ 1 
Mf B 26488/ 1 
Mf B 26495/ 1 
Mf B 23715/ 2 
Mf B 26767/ 1 
Mf B 26768/ 1 
Mf B 26770/ 1 
MfB 26779/ 1 
Mf B 26781/ 1 
Mf B 26776/ 1 
Mf B 26782/ 1 
Mf B 26774/ 1 
Mf B 26773/ 1 
Mf B 26775/ 1 
Mf B 26777/ 1 
Mf B 26769/ 1 
Mf B 26780/ 1 
Mf B 26783/ 1 
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Resplghi, o.
t<s.: �- Av C. Guastalla. 
Resumitn llf G6thes qpnont. 1a62. 
Rhenguldet. Text �h musfk ft W.-g,Mtl'. 
S.a.
IRicci, l..& F. 
t<s.: Doktor Crispino. 
IRidmrr Olof .och •ffwrna. Komp. 'N.W. 
Sade.1B56. 
IRiemu!lotntuja. 1900. 
!Rigoletto. Av F.WI. 'Plave. 'Mu9fkG. 
Verdi. 1!j31, 
!Rigoletto. Av F Ml. 'Piave. Musfk G. V.....­
di. S.-. 
!Rigoletto. Kirj. F.WI. 'Piwe. Slv. G. 
'Ver.dl. - IRi'§oltmo. Av if .M. Piwe. Uusii< 
G. 'Verdi. 1911.
IRip)a.tto. IKirj. F .'11. IPiwe. Siv. G. 
'Verdi. - Rigollitto. /Av if .M. IP-... IMusik 
G. Ven:li. 1917. 
Ri.gmldo. fChjj. IF Ml. IP .... S1k-. G. 
Ven!li. 1931. 
RiJp:Jlldo. Musik G. w.rdi. 1896. 
Rigli,i.tllo. Sh. G. Veldi. S.a. 
i,,o:ikiill 6 A..• w.-:.,._;:...::.ir. 1 -.11,.i.b. "---'"' , m, _ _ ....,._.,... 
Slllc:mubillle. 11. 11884. 
Riksli1611A, A:: �- 1.--2-. 
11892. 
Riksli,6m., A:: IKollnillnisll � -
........ ja allk :MII . ........ 
11.-3. 11882-11895. 
IIUblr.6.a, A.:: IICalaaillr ·111 ...... -
....... ja .... Un■•--• ......
11 ....... 2.p.11-7. 
Riksln1i.a, A.: ltalrnillni1il huluja­
.... .,.. ja alllo llnll• .....,._ 
11. Vihko. 3.p. 1898.
Rilksbd.n, A.: Kolmiilnisil ...... -
........ ja alllo-llnille 90Vhttuj&. 
2. Vihko. 3.p. 1907.
Rilad»&n, A.: Kolmiilnisil ...... -
..,,..,.. ja altto Unille� 
3. Vihko. 2.p. 1902.
Rilalb6m, A.: Kotoa ja rnu....., 1890. 
Ribb6m, A.: Kotoa ja llll.'61111a. 
2. p. 1901.
Rilalb6m, A.: Koulun laululdlja. 1.-2.
1899. 
Rikstnlm, A.: Koulun laulukll'ja. 1. 
2.-3. p. 1905-1908. 
RimskHCorsakoff, N. 
Ks.: Tsarbrudan. 
Rimski-Korsakow, N. 
Ks.: Tsaarin morsian. 
Rissanen, S. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin KoalJllt.
Ritsing, R.: Villhdykall MatilllNatl
musiikista. 1939. Yllpalnoa.
Mf 8 287.85/ 1 
Wtf 8 .2&496/ 1 
Mf 8 .2;6471/ 1 
Mf8�.S71�/� 
Wtf8�/1 
Mf8�/1 
'Mf8�1/1 
--�/1 
INff 11 �7.S/ 1 
INff II ll!M7�/ 11 
INff 11 �.S7117 / 11 
-· ;2.S7111/ �
••1.i-m1i
••1.ins11
••1.im1i
••1.in11i
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Roiha, E.: Koululaisen musiikkioppi. 
1938. 
Roine, L: Nuotti- ja laulu-oppi kansa­
kouluja varten. 1901. 
Romani, F. 
Ks.: Sömngångerskan. Af F. Romani. 
Romani, F. 
Ks.: Unissakävijä. Kirj. F. Romani. 
Romberg, A. 
Ks.: Laulu kellosta. Kirj. Fr. Schiller. 
Romberg, A. 
Ks.: Lied von der Glocke. 
Romberg, S. 
Ks.: Erämaan laulu. Kirj. 0. Harbach. 
Romeo ja Julia. Kirj. J. Barbier & M. 
Carre. Säv. C. Gounod. 1931. 
Romeo och Julia. Af H. Berlioz. 1897. 
Romeo och Julia. Av J. Barbier & M. Car­
re. Musik C. Gounod. 1931. 
Roquette, O. 
Ks.: Legende der heiligen Elisabeth. 
Rosas, J.: Fredrik Pacius som koral­
komponist. 1942. Särtryck. 
Rose Marie 
Ks.: Laulujen sanoja operetista Rose Marie 
Der Rose Pilgerfahrt. Von M. Horn. Musik. R. 
Schumann. 1876. 
Rose-Marie. S.a. 
Roselli, R.R.: Första samlingen af Från 
när och fjerran. 1886. 
Rosenkavaljeren. Av H. v. Hofmansthal. 
Musik R. Strauss. 1923. 
Rossi, G. 
Ks.: Linda. Kirj. G. Rossi. 
Rossi, G. 
Ks.: Linda dl Chamounix. Af G. Rossi. 
Rossini, G. 
Ks.: Barberaren från Sevilla. 
Rossini, G. 
Ks.: Sevillan parturi. Kirj. C. Sterbini. 
Rossini, G. 
Ks.: Stabat Mater. Af G. Rossini. 1873. 
Rubinstein, A. 
Ks.: Demonen. Komp. A. Rubinstein. 1932. 
Rubinstein, A. 
Ks.: Demooni. Säv. A. Rubinstein. 1932. 
Ruhtinas Igor. Säv. A. Borodin. 1929. 
Ruhtinatar Jadja. Klrj. A. Grunwald & 
L. Herzer. Säv. R. Stolz. 1935.
Ruhtinatar Jadja. Kirj. A. Grunwald & 
L. Herzer. Säv. R. Stolz. S.a.
Rundt, J. 
Ks.: Text till Olaus Petri-kantaten. 
Rundt, J.: Svensk musik. Tai vid ett 
samkväm. 1926. Övertryck. 
Ruusuritari. Kirj. H. v. Hofmannsthal. 
Säv. R. Strauss. 1923. 
Rydberg, E.: Viulun rakentamisesta. 
1925. 
Mf B 15526/ 1 
Mf B 15527/ 1 
Mf B 26402/ 1 
Mf B 26474/ 1 
Mf B 26403/ 1 
Mf B 15528/ 1 
Mf B 26786/ 1 
Mf B 26655/ 1 
Mf B 23728/ 2 
Mf B 26420/ 1 
Mf B 26477/ 1 
Mf B 26597/ 1 
Mf B 26598/ 1 
Mf B 15529/ 1 
Mf B 26419/ 1 
Mf B 15530/ 1 
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Rytkönen, A. 
Ks.: Pohjan neito. Kirj. L.N. Achte. 
Ryöstö Seraljista. Llbr. Bretzner. Säv. 
W.A. Mozart. S.a. 
Räikkönen, A.: Musiikin opiskelu opinto­
kerhoissa. 1935. 
Saban kuningatar. Kirj. S.H. Mosenthal. 
Säv. C. Goldmark. 1938. 
Sabina, K. 
Ks.: Myyty morsian. Klrj. K. Sabina. 
Sabina, K. 
Ks.: Sålda bruden. Llbr. K. Sabina. 
Sachs, H. 
Ks.: Paradis-spelet. Av H. Sachs. S.a. 
Sachs, H. 
Ks.: Paratiisinäytelmä. Kirj. H. Sachs. 
Saint-Sains 
Ks.: Samson ja Dalila. Kirj. F. Lemaire. 
Saint-Sai ns 
Ks.: Samson och Dalila. Av F. Lemaire. 
Salome. Av 0. Wilde. Musik R. Strauss. 
1930. 
Salome. Kirj. 0. Wilde. Säv. R. Strauss. 
S.a.
Samarialainen nainen. Säv. A. Furlotti. 
1937. 
Samling af sånger för Handtwerkarnes 
sångförening i Helsingfors. 1860-1862. 
Samson. Säv. G.F. Händel. S.a. 
Samson. Säv. G.F. Händel. - Samson. 
Komp. G.F. Händel. 1904. 
Samson ja Dalila. Kirj. F. Lemaire. Säv. 
Saint-Sains. 1924. 
Samson och Dalila. Av F. Lemaire. Musik 
Saint-Sains. 1924. 
Sarlln, A. 
Ks.: Forsten, A. 
Sarlin, A. 
Ks.: Raala, R. 
Sarlin, A.: Joululauluja. 1.-3. vihko. 
1898. 
Sarlin, A.: Joululauluja. Vihko 4.
1911. 
Sarlin, A.: Joululauluja. Vihko 5.
1911. 
Sarlln, A.: Joululauluja. Vihko 6.
S.a.
Sarlin, A.: Joulu lauluja. Vihko 7. 
1913. 
Sarlin, A.: Joululauluja. Vihko 8.
1914. 
Sarlln, A.: Julsånger. Häft 1.
S.a.
Sarlin, A.: Julsånger. Häft 2.
1939. 
Sarlln, A.: Julsånger. Häft 3.
1913. 
Sarlln, A.: Julsånger. 4. 1914. 
Sarlln, A.: Kuusen ymplrllll. 1911. 
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Mf B 15531/ 1 
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Mf B 26790/ 1 
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Mf B 26515/ 1 
Mf B 23730/ 1 
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Sarlin, A.: Kuusen ympärillä. 2.-3. 
1913-1914. 
Sarlln, A.: Lasten laulukirja. 1911. 
Sarlln, A.: Lauluopetus-taulukkeita. 
1.-12. 1914. 
Sarlln, A.: Laulunopetus-taulukkeita. 
1.-12. 2.-3. p. 1917-1920. 
Sarlin A.: Laulunopetus taulukkeita -
Sångpedagogiska tabeller. 4. p. 1925. 
Sarlln, A.: Sångpedagoglska tabeller. 
1.-12. 1914. 
Sarlin, A.: Sångpedagogiska tabeller 
1.-12. 2. uppl. 1920. 
Sarlin, K. 
Ks.: Sevillan ruusu. Kirj. O.A. Kallio 
Satu kauniista Melusiinesta. Kirj. V. 
Osterwald. Säv. H. Hofman. 1896. 
Saxelin, A. 
Ks.: Fången. Text A. Saxelin. 
Saxelin, A. 
Ks.: Vanki. Kirj. A. Saxelin. 
Scaramouche. Kirj. P. Knudsen. Säv. J. 
Sibelius. 1923. 
Schanzer, R. 
Ks.: Laulujen sanoja operetista 
Paholaisratsastaja. 
Scheherazade 
Ks.: Kärlekslist. Av M. Petipa. 
Scheherazade 
Ks.: Lemmenjuonia. Säv. A. Glazunoff. 
Scherlock Holmes. Kirj. F. Bonn. - Syys­
manöverit. Kirj. K. v. Bakonyi & 
R. Bodanzky. Säv. E. Kalman. 1921.
Schikaneder, E. 
Ks.: Trollflöjten. Af E. Schikaneder. 
Schiller, Fr. 
Ks.: Laulu kellosta. Kirj. Fr. Schiller. 
Schiller, F. v. 
Ks.: Lied von der Glocke. 
Schilling, M. 
Ks.: Mona Lisa. Kirj. B. Dovsky. 
Die Schoepfung. Musik. J. Haydn. 1882. 
Schulman, A. & Korhonen, A.E.: Uusia ko­
timaisia mieskuorosävellyksiä ... - Nya 
inhemska kompositioner ... 1922. 
Schumann 
Ks.: Carnaval. Af Schumann. 1906. 
Schumann, R 
Ks.: Belysning af Robert Schumanns 
Schumann, R. 
Ks.: Manfred. Af Lord Byron. 
Schumann, R 
Ks.: Paradies und die Peri. Dichtung aus 
Schumann, R 
Ks.: Paradiset och Perin. 
Schumann, R 
Ks.: Paratiisi ja Peeri. 
Schumann, R. 
Ks.: Rose Pilgerfahrt. Von M. Horn. 
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Mf B 23734/ 1 
Mf B 23736/ 1 
Mf B 23738/ 1 
Mf B 23745/ 1 
Mf B 23735/ 1 
Mf B 23737/ 1 
Mf B 26521/ 1 
Mf B 26512/ 1 
Mf B 26573/ 1 
Mf B 26792/ 1 
Mf B 23740/ 3 
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Schumann, R. 
Ks.: Text till Manfred. Af Lord Byron. 
Schwanda, slckpipblåsaren. Musik J. 
Weinberger. 1930. 
Schwanda, säkkipillinsoittaja. Säv. 
J. Weinberger. 1930.
Schwenn, G. 
Ks.: Blå masken. Av H. Hentschke. 
Die Schöpfung. Von J. Haydn. 1894. 
Die Schöpfung. Von J. Haydn. 1899. 
Schutz, A. 
Ks.: Akseli seitsemännessä taivaassa. 
Scribe, E. 
Ks.: Hugenotit. Kirj. E. Scribe. 
Scribe, E.
Ks.: Hugenotterna. Av E. Scrlbe. 
Scribe, E.
Ks.: Judinnan. Av E. Scribe. 
Scribe, E.
Ks.: Juutalaisnainen. Kirj. E. Scribe. 
Scribe, E. 
Ks.: Juutalals-tyttö. Kirj. E. Scribe. 
Seitsemän veljestä. A. Kiven romaanin 
mukaan kirj. ja säv. A. Launis. 1923. 
Seitsemän veljestä. Kirj. A. Kivi. Säv. 
A. Launis. 2. p. 1914.
Sekakuorolauluja. 7.-10. vihko. 
1937-1944. 
Sekaäänisiä lauluja. 
Vihko 1. 1921. 
Sekaälnisiä lauluja. 
Vihko 2. 1922. 
Sekaäänisiä lauluja. 
Vihko 3. 1924. 
SekaHnisiä lauluja. 
Vihko 4. 1924. 
Sekaäänisiä lauluja. 
Vihko 5. 1929. 
Sekaäänisiä lauluja. 
6. vihko. 1934.
Serenius, B. 
Ks.: Martin Luther Guds man. Av B. Seren 
Sevillan parturi. Kirj. C. Sterbini. 
Säv. G. Rossini. - Barberaren från ... 
Av C. Sterbini. Musik G. Rossini. 1911. 
Sevillan parturi. Säv. G. Rossini. 1921. 
Sevillan parturi. Säv. G. Rossini. S.a. 
Sevillan ruusu. Kirj. O.A. Kallio &
K. Sarlin. Säv. A.A. Lumme. 1910.
Sibelius, J. 
Ks.: Scaramouche. Kirj. P. Knudsen. 
Sibelius, J. 
Ks.: Singer för blandad kör ur 1897 års 
Sibelius-nummer. Musikern. Svenska Mu­
sikförbundets Tidning. N:r 23. 1925. 
Die Sieben vom Jochenhof. Text A. Kivi. Mu­
sik A. Launis. 1919. 
Siegfried. Kirj. ja säv. R. Wagner. 
1934. 
Mf B 26523/ 1 
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Mf B 26793/ 1 
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Mf B 23739/ 2 
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Mf B 23781/ 1 
Mf B 23782/ 1 
Mf B 23783/ 1 
Mf B 23784/ 1 
Mf B 23746/ 1 
Mf B 26534/ 1 
Mf B 26533/ 1 
Mf B 26532/ 1 
Mf B 26615/ 1 
Mf B 15532/ 1 
Mf B 26510/ 1
Mf B 26556/ 1
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Siegfried. Text och musik R. Wagner. 
1934. 
Siikaniemi, V.: Toivo Kuula. Muutamia 
piirteitä. 1919. 
Sininen helmi. Kirj. K. Eronen. Säv. E. 
Melartin. S.a. 
Sinisalo, U. 
Ks.: Tammerkosken sillalla. 
Slraudin 
Ks.: Madam Angots Dotter. 
Slrkusprinsessa 
Ks.: Laulujen sanat operettiin 
Sirkusprlnsessa. 
Sirkusprinsessa. Säv. E. Kalman. 1926. 
Siukonen, V.: Laulunopetus. Sen edelly­
tykset, keinot ja päämäärät. 1924. 
Siukonen, W.: Laulukirja. 1929. 
Siukonen, W.: Laulukirja. 
2. lis. p. 1931.
Siukonen, W.: Laulukirja. 
4. p. 1935.
Siukonen, W.: Laulukirja koulun ja kodin 
lauluja. Säestykset. 1930. 
Siukonen, W.: Laulunopetuksen tunti­
tehtäviä. 1937. 
Siukonen, W.: Nuorten laulukirja ja kou­
lulaisen musiikkltieto. 1941. 
Slvorl, E.: Kantelo. 
1. vihko. 1889.
Sivori, E.: Mäntyharjun kansanlauluja. 
1887. 
Sju bröder. Av A. Kivi. Text och musik 
A. Launis. 1923.
Sjung. 1. 
6. uppl. S.a.
Sjung. 2. 
1872. 
Sjung. 3. 
S.a.
Det sjungande Finland. 1. 
1869. 
Det sjungande Finland. 1. 
2. uppl. 1887.
Det sjungande Finland. 2. 
1871. 
Det sjungande Finland. 2. 
2. uppl. 1888.
Det sjungande Finland. 3. 
1876. 
Det sjungande Finland. - Suomen sävelistö. 
4. 1907.
Det sjungande Sverige. 
Häft 2. 1865. 
Det sjungande Sverige. 
4. uppl. 1870
Skapelsen. Musik J. Haydn. 1893. 
Skapelsen. Musik J. Haydn. 1926. 
Skapelsen, oratorium. Musik J. Haydn. 
1875. 
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Mf B 23741/ 6 
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Mf B 26511/ 1 
Mf B 23750/ 3 
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Mf B 23752/ 3 
Mf B 23753/ 2 
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Skrattande arfvingar. Musik C. Wein- Mf B 26663/ 1 
berger. S.a. 
Skrattande arfvingar. Musik C. Weinber- Mf B 26535/ 1 
ger. S.a. 
Skydraget 
Ks.: Jeftas dotter. Av J. Linnankoski. 
Den sköna Helena 
Ks.: Text till sångerna uti Den sköna Helena. 
Sköna Helena. Av H. Meilhac & L Halevy. Mf B 26634/ 1 
Muslk J. Offenbach. 1923. 
Smetana, B.
Ks.: Myyty morsian. Kirj. K. Sabina. 
Smetana, B.
Ks.: Sllda bruden. Ubr. K. Sabina. 
Snåre, S. 
Ks.: Kantat vid invigningen av Vallgårds 
Sommer, I.M.: Teekond Soome laulu 
pldule. 1885. 
Sortavalan laulu- ja soittojuhla 1896. 
Sanat juhlakonsartin ja kansanjuhlan 
lauluihin. 1896. 
Spannuth-Bodanstadt, L 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Keviin 
Spohr 
Ks.: Taxt zu dam Oratorium Die letzten 
Spohr, E. & Gumbel, H.: Nordische Volks­
liader aus Finnland und Schwadan. 1925. 
Spohr, L 
Ks.: Latztan Dinge. Von L Spohr. 1838. 
Spohr, L 
Ks.: Tonarnas vilda. Af L Spohr. 1853. 
Spohr, L 
Ks.: Vater Unsar. Von A. Mahlmann. 
Spolander, R. 
Ks.: Laulu-Miesten lauluja. 2. 
Stabat Mater. Af G. Rossini. 1873. 
Stadlus, U. 
Ks.: Oljamark, K.T. 
Stambulin ruusu 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Stambulin 
Stein, L 
Ks.: Hollantilaistyttö. Klrj. L Stein. 
Stein, L 
Ks.: Iloinen laski. Kirj. V. Låon. 
Stein, L 
Ks.: Laulujen sanoja operetista Iloinen 
Stein, L 
Mf B 15536/ 1 
Mf B 15537/ 1 
Mf B 23764/ 1 
Mf B 26801/ 1 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Hollantilaistyttö. 
Stein, L 
Ks.: Mustalaisruhtlnatar. Klrj. L Stein. 
Stein, L 
Ks.: Puolalaista verta. Kirj. L Stein. 
Stein, L 
Ks.: Suuroparatti Iloinen leski. 
Stainbarg, W. 
Ks.: Lauluja operetista Naisista kaunein. 
Stenbäck, E.: Trastimmiga sånger för 
skolan och hemmet. Hiftena 1.-2. - Kol­
miiinisiä lauluja ••• Vihkot 1.-2. 1891. 
Mf B 23765/ 3 
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Stenroth, F.: Laululeikkejä lapsille ja 
nuorille. 1921. 
Stenroth, F.: Laululeikkejä 2. ja vuoro­
keskusteluja lapsille ja nuorille. 1924. 
Sterblni, C. 
Ks.: Sevillan parturi. Kirj. C. Sterbini. 
Stolz, R. 
Ks.: Furstinnan Jadja. Av A. Grunwald. 
Stolz, R. 
Ks.: Ruhtinatar Jadja. Kirj. A. Grunwald. 
Storhertiginnan af Gerolstein 
Ks.: Text tili sångerna uti Storhertiginnan 
Strauss, J. 
Ks.: Lustiga kriget. Musik J. Strauss. 
Strauss, J. 
Ks.: Läderlappen. Af R. Gene. 
Strauss, J. 
Ks.: natt i Venedig. Av Zell. 
Strauss, J. 
Ks.: Rakkauden laulu. Kirj. L. Herzer. 
Strauss, J. 
Ks.: Yö Venetsiassa. Kirj. Zell. 
Strauss, R. 
Ks.: Ariadne. Kirj. H. v. Hofmannsthal. 
Strauss, R. 
Ks.: Ariadne på Naxos. 
Strauss, R. 
Ks.: Rosenkavaljeren. Av H. v. Hofmansthal. 
Strauss, R. 
Ks.: Ruusurltarl. Klrj. H. v. Hofmannsthal. 
Strauss, R. 
Ks.: Salome. Kirj. 0. Wilde. 
Strauss, R. 
Ks.: Tod und Verklärung. Komp. R. Strauss. 
Stravinski, 1. 
Ks.: Petrushka. Kirj. 1. Stravinski. 
Sturgis, J. 
Ks.: Nadeschda. Von J. Sturgis. 
Ståhl, A.I.: Upsala, Lund, Christianla, 
Köpenhamn och Helsingfors. Vald samling 
af student-sånger. 1855. 
Sundblad, H. 
Ks.: Kyrkokantat. Av J. Tegengren. 
Sundblad-Halme, H. 
Ks.: Förtrollade bältet. 
Sundblad-Halme, H. 
Ks.: Lumottu vyö. Säv. H. Sundblad-Halme. 
Suomalaisia kansan-lauluja. Vihko 1. 
1880. 
Suomen musiikkilehti. 1. vsk. 1923.
Suomen musiikkilehti. 2. vsk. 1924. 
Suomen musiikkilehti. 3. vsk. 1925. 
Suomen musiikkilehti. 4. vsk. 1926. 
Suomen musiikkilehti. 5. vsk. 1927. 
Suomen musiikkilehti. 6. vsk. 1928. 
Suomen musiikkilehti. 7. vsk. 1929. 
Suomen musiikkilehti. 8. vsk. 1930. 
Suomen musiikkilehti. 9. vsk. 1931. 
Suomen musiikkilehti. 1 o. vsk. 1932. 
Mf B 23766/ 2 
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Mf B 23768/ 4 
Mf B 23769/ 1 
Mf B 22073/ 4 
Mf B 22074/ 4 
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Suomen musiikkilehti. 11. vsk. 1933. 
Suomen musiikkilehti. 12. vsk. 1934. 
Suomen musiikkilehti. 13. vsk. 1935. 
Suomen musiikkilehti. 14. vsk. 1936. 
Suomen musiikkilehti. 15. vsk. 1937. 
Suomen musiikkilehti. 16. vsk. 1938. 
Suomen musiikkilehti. 17. vsk. 1939. 
Suomen musiikkilehti. 18. vsk. 1940. 
Suomen musiikkilehti. 19. vsk. 1941. 
Suomen musiikkilehti. 20. vsk. 1942. 
Suomen Ralttlusyhdistyksien nuottikirja. 
- Finlands Nykterhetsföreningars notbok.
1898.
Suominen, R.: Pieni musiikin historia 
oppikouluja varten. 1934. 
Suominen, R.: Pieni musiikin historia 
oppikouluja varten. 1936. 
Suppe, F. v. 
Ks.: Lätta kavalleriet. Af F. v. Suppe. 
Suppe, F. v. 
Ks.: Modellen. Komp. F. v. Suppe. S.a. 
Suuri C-molli-Messu 
Ks.: W.A. Mozartin Suuri C-molli-Messu. 
Suuroperettl Iloinen leski. Kirj. 
V. Leon & L Stein. Säv. F. Lehar. 1939.
Svandammen. Musik P. Tschaikoffsky. 
1922. 
Svensk sång. 1936. 
Svensk textbok till Georg Friedrich 
Händels oratorium Judas Maccabeus. 1928. 
Svenska skol-qvartetten. 1891. 
Syvänne, V. 
Ks.: Humussa Ja sumussa. Kirj. V. Syvänne. 
Syysmanöverlt 
Ks.: Laulujen sanat Syysmanöverit. 
Syysmanöverit 
Ks.: Scherlock Holmes. KirJ. F. Bonn. 
Syysmanöverlt. Klrj. K. v. Bakonyl & 
R. Bodanzky. Säv. E. Kålmån. 1921.
Szirmal, A. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Pusztakreivi. 
Den sllda bruden. Libr. K. Sablna. Musik B. 
Smetana. 1939. 
Sångbok för lycei förbererande klass. 
1860. 
Sånger för blandad kör 
Ks.: Relander, B. 
Singer för blandad kör ur 1897 irs Pro­
motionskantat. Af A.V. Forsman. Musik
J. Sibelius. S.a.
Singer för guitarr. 1900.
Singtext tlll Nlr kärleken vaknar. Av
E. Kunneke. 1930.
Singtexter till Orlow. - Orlowln laulut.
S.a.
Säveleitä. Suomalainen soitannollinen
kuukauslehti. 1. vsk. 1887.
Säveleitä. Suomalainen soitannollinen
kuukauslehti. 2. vsk. 1888.
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Säveleitä. Suomalainen soitannollinen 
kuukauslehti. 3. vsk. 1889. 
Säveleitä. Suomalainen soitannollinen 
kuukauslehti. 4. vsk. 1890. 
Säveletär. Uusi jakso. 1918. 
Sömngångerskan. Af F. Romani. Musik 
V. Bellini. 1876.
Sömngångerskan. Text F. Romani. Musik 
V. Sellini. 1935.
Sörensen, Th.: Sex sånger för blandad 
kör. Häft 1.a. - Kuusi laulua sekaköö­
rille. Vihko 1.a. 1895. 
Sörensen, Th.: Sex sånger för mansrös­
ter. Häft 1.b. - Kuusi miesåänistä lau­
lua. Vihko 1.b. 1896. 
Taika-ampuja. Säv. C.M. v. Weber. S.a. 
Taikahuilu. Säv. W.A. Mozart. 1877. 
Taikahuilu. Säv. W.A. Mozart. 1921. 
Taipale, A.E. 
Ks.: Miesiänisten laulukuntien 
Taipale, A.E.: Kansakoulun laulunopetuk­
sen vaiheista. 1916. 
Takolander, A. 
Ks.: Kantat vid invigningen av Vallgårds 
Talliat-Kelpsa, J.: Lakstute. 1917. 
Tammerkosken sillalla. Kirj. U. Sinisa-
lo & E. Viitasaari. Siv. A. Antila. 
1941. 
Tannhluser 
Ks.: lnnehållet af operan Tannhluser. 
Tannhiuser 
Ks.: Lyhyt selonteko Tannhiuserln ... 
Tannhäuser. Av R. Wagner. S.a. 
Tannhäuser ja Wartburgin laulukilsta. 
Kirj. ja siv. R. Wagner. 1919. 
Tannhiuser oder die Kellerei auf der 
Wartburg. Von R. Wagner. 1906. 
Tanninen, 1.: Singer för tre stämmor. 
1915. 
Tanninen, 1. & Raala, R.: Kolmiäänisiä 
lauluja. 1915. 
Tanninen, 1. & Raala, R.: Kolmilänisiä 
lauluja. 2. p. 1920. 
Tanssijatar Katja 
Ks.: Lauluja operetista Tanssijatar Katja.
Tanssiva Savoy. 1934. 
Tanssiva Savoy. Kirj. A. Grunwald & F.
Löhner-Beda. Säv. P. Abraham. 1938.
Targioni-Tozzetti, G. 
Ks.: Cavalleria rusticana. 
Tegengren, J. 
Ks.: Kyrkokantat. Av J. Tegengren.
Tegner, A.: Unga röster. 1904.
Tegner, E. 
Ks.: Frithjof. Von E. Tegner.
Tekstikirja laulupilan Rakas Rivieramme 
erlislln kupletteihin ja kuoroihin. 
1927. 
Tenkanen, J.V.: Sävelsointuja. 1898. 
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Terhi, K. 
Ks.: Lunastus. Oratorio. Kirj. K. Terhi. 
Teveles, H. 
Ks.: Polykrateen sormus. Kirj. H. Teveles. 
Teveles, H. 
Ks.: Polykrates' ring. Ubr. H. Teveles. 
Text till Cantaten. 1868. 
Text till Cherubinis Reqviem. Musik L 
Cherubini. 1888. 
Text till Cherubinis Raqviam. Musik L 
Cherubinl. - Cherubin'ln slvaltlmln 
Reqviam'in ... Siv. L Cherubini. 1892. 
Text till Manfred. Af Lord Byron. Text 
R. Pohl. Musik R. Schumann. - Psalm 13.
Komp. W. Bargiel. 1874.
Text till Olaus Petri-kantaten. Av 
J. Rundt. Musik. A. Anderssen. 1933.
Text till singerna uti Den sk6na Helena. 
Musik J. Offanbach. 1865. 
Text till singema utl Storhertiginnan 
af Gerolstain. Musik J. Offanbach. 1867. 
Taxt zu dem Oratorium der Messias. Von 
G.F. Hlndel. 1839. 
Text zu dam Oratorium Dia latztan Dinga. 
Von Spohr. 1835. 
Taxtbok till singema i Katja. Av 
L Jacobson & R. Oasterraicher. Musik 
J. Gilbert. 1929.
Textan till Messias. Af G.F. Hlndal. 
1874. 
Thals. Av L Gallet. Muslk J. Massenet. 
1934. 
Thals. Kirj. L Gallet. Siv. J. Massa­
net. 1934. 
Thals. Kirj. L Gallet. Siv. J. Massa­
net. - Thals. Av L Gallet. Muslk J. 
Massenet. S.a. 
Thomas, A. 
Ks. : Hamlet. Af A. Thomas. - Faust. 
Thomas, A. 
Ks.: Mlgnon. Komp. A. Thomas. 1920. 
Thomas, A.B. 
Ks.: Nadaschda. Von J. Sturgis. 
Thompson, J. 
Ks.: Vuodenajat. Oratorio. 
Thomson 
Ks.: Jahraszeiten nach Thomson.
Tidning f6r musik. 1. irg. 1910-1911.
Tidning f6r musik. 2. irg. 1911-1912.
Tldning f6r musik. 3. irg. 1912-1913.
Tidning f6r musik. 4. irg. 1914.
Tldning f6r musik. 5. Arg. 1915.
Tldning f6r musik. 6. irg. 1916.
Tiggarstudentan. Av Ganee & Zell. Musik
K. Mill6cker. S.a.
Tikkanen, E. 
Ks.: Kantaatti. KirJ. E. Tikkanen.
Der Tod Jesu. Oratorium. Von C.W. Rammler.
Musik G.D. Graun. 1836. 
Mf B 26808/ 1 
Mf B 26771/ 1 
Mf B 26772/ 1 
Mf B 26694/ 1 
Mf B 26787/ 1 
Mf B 26664/ 1 
Mf B 26672/ 1 
Mf B 26744/ 1 
Mf B 26809/ 1 
MfB 26612/ 1 
Mf B 26745/ 1 
MfB 26504/ 1 
MfB 26503/ 1 
Mf826543/ 1 
Mf B 22456/11 
Mf B 22457/10 
Mf B 22458{ 6 
Mf B 22459/ 5 
Mf B 22460/ 5 
Mf B 22461/ 5 
Mf B 26505/ 1 
Mf B 26812/ 1 
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1 
Der Tod Jesu. Von Ramler. Muslk. Mf B 26813/ 1 
C. Graun. 1862.
Tod und Verklärung. Komp. R. Strauss. Mf B 26814/ 1 
- Also sprach Zarathustra. 1904.
Tofte, H.: Den belgisk-finske sang- Mf B 15541/ 1 
metode. 1905. 
Tomasi, H.: Armas Launls. Notes biogra- Mf B 15542/ 1 
phiques. 1940. 
Tonernas välde. Af L Spohr. 1853. Mf B 26815/ 1 
Topelius, Z. 
Ks.: Kaarle kuninkaan metsästys. 
Topelius, Z. 
Ks.: Kung Carla jagt. 
Topelius, Z. 
Ks.: Regina von Emmeritz. Kirj. Z. Topelius. 
Tosca. Av G. Giacosa & L. lllica. Musik Mf B 26544/ 1 
G. Puccini. S.a.
Tosca. Kirj. G. Giacosa & L. lllica. Mf B 26545/ 1 
Säv. G. Puccini. S.a. 
De tre musketörerna. Av A. Dumas. Filmbear- Mf B 26501/ 1 
betnlng och regi H. Diamant-Berger. 
1922. 
Tre par skor. Musik C. Millöcker. S.a. 
Tristan ja lsolde. Slv. R. Wagner. 1921. 
Tristan ja lsolde. Slv. R. Wagner. S.a. 
Tristan och lsolde. Av R. Wagner. 1921. 
Tristan och lsolde. Musik R. Wagner. S.a. 
Trollflöjten. Af E. Schikaneder. Musik 
W.A. Mozart. 1921. 
Tronchi, P.: Laulutaidon opas laulajil­
le, laulunopettajille ja kuoronjohtajll­
le. 1936. 
Trubaduren. Av S. Cammarano. Musik G. 
Verdi. 1931. 
Trubaduren. Musik G. Verdi. 1921. 
Trubaduuri. Kirj. S. Cammarano. Slv. G. 
Verdi. 1931. 
Trubaduuri. Säv. G. Verdi. 1921. 
Tsaari ja työmies. Siv. A. Lortzing. 
1877. 
Tsaarin morsian. Säv. N. Rimski-Korsa­
kow. S.a. 
Tsarbruden. Musik N. Rlmski-Korsakoff. 
1927. 
Tschaikoffsky, P. 
Ks.: Svandammen. Musik P. Tschaikoffsky.
Tschaikowsky, M. 
Ks.: Patarouva. Kirj. Puschkin. 
Tschaikowsky, P. 
Ks.: Eugen Onegin. Kirj. A. Puschkin.
Tschaikowsky, P. 
Ks.: Patarouva. Kirj. Puschkin. 
Tschaikowsky, P. 
Ks.: Prinsessan Törnrosa. Av M. Petipa. 
Tshaikowsky, P. 
Ks.: Joutsenlampi. Slv. P. Tshaikowsky. 
Tshaikowsky, P. 
Ks.: Prinsessa Ruusunen. Kirj. M. Petipa. 
Mf B 26546/ 1 
Mf B 26548/ 1 
Mf B 26518/ 1 
Mf B 26547/ 1 
Mf B 26519/ 1 
Mf B 26531/ 1 
Mf B 15543/ 1 
Mf B 26355/ 1 
Mf B 26550/ 1 
Mf B 26500/ 1 
Mf B 26549/ 1 
Mf B 26551/ 2 
Mf B 26552/ 1 
Mf B 26553/ 1 
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Tuhlaajapoika. Kirj. B. Waldis. S.a. 
Tuhlaajapoika. Kirj. H. Haahti. Säv. 
V. Rauhala. 1927.
Tuhlaajapoika. Kirj. H. Haahtl. Säv. 
V. Rauhala. 1934.
Turha varovaisuus. Klrj. Oberwall. Säv. 
Härtel. - Den illa bevakade flickan. Av 
Oberwall. Musik Härtel. S.a. 
Tuttus visbok 
Ks.: Rabbe, F. 
Tuuri, J.: Kahdeksan hengellistä 
laulua sekakuorolle. 1925. 
Tuuri, J.: Sekaäänisiä lauluja. 1. S.a. 
Työn sävel 
Ks.: Työväen musiikkilehti. 6. vsk. 1929. 
Työn sävel. 
Nro 1. 1921. 
Työn sävel. 
Nro 2. 1922. 
Työn sävel. 
Nrot 3-5. 1923. 
Työn sävel. 1. vsk. 1924. 
Työn sävel. 2. vsk. 1925. 
Työn sävel. 3. vsk. 1926. 
Työn sävel. 4. vsk. 1927. 
Työn sävel. 5. vsk. 1928. 
Työväen laulukirja. Nuottipainos. 1939. 
Työväen musiikkilehti. 6. vsk. 1929. 
Työväen musiikkilehti. 7. vsk. 1930. 
Työväen musiikkilehti. 8. vsk. 1933. 
Työväen musiikkilehti. 9. vsk. 1934. 
Työväen musiikkilehti. 10. vsk. 1935. 
Työväen musiikkilehti. 11. vsk. 1936. 
Työväen musiikkilehti. 12. vsk. 1937. 
Työväen musiikkilehti. 13. vsk. 1938. 
Työväen musiikkilehti. 14. vsk. 1939. 
Työväen musiikkilehti. 15. vsk. 1941. 
Työväen musiikkilehti. 16. vsk. 1942. 
Työväen musiikkilehti. 17. vsk. 1943. 
Työväen musiikkilehti. 18. vsk. 1944. 
Työväen musiikkilehti. Helsingin työ-
väenyhdistyksen sekakuoron 40-vuotis­
juhlanumero. 1931. 
Työväen musiikkilehti. Jouluna 1940. 
1940. 
Tähtipolkain jouluilveilyt vanhan kan­
santradltsioonin mukaan sovltetut kou­
lujen joulujuhlla varten. 1902. 
Törnudd, A.: Koulun laulukirja. 1913. 
Törnudd, A.: Koulun laulukirjan säes­
tykset. Vihkot 1.-3. 1914-1915. 
Törnudd, A.: Skaalat ja kaavat säestyk­
sineen kansakoulunopettajien käytettä­
viksi. 1905. 
Under sångarfanan. Häft 1. - Laulajalip­
pu. Vihko 1. 1899. 
Under sångarfanan. Häft 2. - Laulajalip­
pu. Vihko 2. 1902. 
Mf B 26554/ 1 
Mf B 26708/ 1 
Mf B 26709/ 1 
Mf B 26371/ 1 
Mf B 15544/ 1 
Mf B 23794/ 1 
Mf B 22462/ 1 
Mf B 22463/ 1 
Mf B 22464/ 2 
Mf B 22465/ 3 
Mf B 22466/ 3 
Mf B 22467/ 3 
Mf B 22468/ 3 
Mf B 22469/ 5 
Mf B 23795/ 2 
Mf B 22470/ 5 
Mf B 22770/ 5 
Mf B 22772/ 2 
Mf B 22773/ 4 
Mf B 22774/ 4 
Mf B 22775/ 4 
Mf B 22776/ 4 
Mf B 22777/ 5 
Mf B 22778/ 4 
Mf B 22780/ 4 
Mf B 22781/ 3 
Mf B 22782/ 3 
Mf B 22783/ 3 
Mf B 22771/ 1 
Mf B 22779/ 1 
Mf B 23798/ 1 
Mf B 23799/ 4 
Mf B 23800/ 3 
Mf B 23801/ 1 
Mf B 23802/ 2 
Mf B 23803/ 2 
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Unissakävijä. Kirj. F. Romani. Slv. V. 
Bellini. 1935. 
Unkarilaisoperetti Pustan laulu. Slv. 
P. v. Fenyes. 1942.
Unkarin satakieli 
Ks.: Lauluja operetista Unkarin satakieli. 
Uotila, 1.: Hlmlllisil kansanlauluja. 1. 
1928. 
Uppsats öfver orgelns stilllDing,, slrölsel 
och vird. 1908. 
Ett urval kvartetter • M.. IR:s 1epe1laar. 
1939. 
Uusi kannel Karjalasta,, --. sainlllwa 
Savosta. 1. 1881. 
Uusi kannel Karjalasta,, ..... sainlulfa 
Savosta. 2. 1886. 
Uusi kuu 
Ks.: Laulujen sanat opetetisla Uusii kuu. 
Uusi kuu. Laulujen sanoja. 1934.. 
Uusi slveletir. Niytenumero.. 1913.. 
Uusi slveletir. 1. vslr.. 1914. 
Uusi slveletir. 2. vslr.. 1915.. 
Uusi siveletir. 3. vsk. 1916. 
Uusi siveletir. 4. vslr.. 1917. 
Uusia suomennoksia lallu-lliesten ... 
Ks.: Laulu-Miesten lauluja. 1923.. - Uusi 
Vaher, K. 
Ks.: Kantaatti. Klrj. K. Vaher. 
Vainio, A.: Oppilassoitin laulutunneil­
la. 1936. 
Vainio, A.: Uudistuspyrkimyksil koulun 
musiikkikasvatuksen alallL 1937. 
Vainio, A. & Pohjanmies, 1.: Lauluseppo. 
1.-3. 1936-1938. 
Vainio, 1. 
Ks.: Lyckoslottet. Av 1. Vainio. 
Vainio, 1. 
Ks.: Onnen linna. Klrj. 1. Vainio. 
Vainio, J.N.: Lauluja pienokaisille ko­
tien ja alkelskoulujen tarpeeksi. 1921. 
Vainio, J.N.: Valikoima valistuksen 
laulukirjan siestyksil koulujen ja 
nuorison tarpeeksi. 1913. 
Vainio, J.N.: Valistuksen laulukirja. 
1909. 
Vainio, J.N.: Valistuksen laulukirja. 
2. p. 1910.
Vainio, J.N.: Valistuksen laulukirja. 
&. p. 1913. 
Vainio, J.N.: Valistuksen laulukirja. 
11. korj. ja lis. p. 1920.
Vainio, J.N.: Valistuksen laulukirja. 
14. oik. 15. korj. ja lis. p. 1925.
Vainio, J.N.: Valistuksen laulukirja. 
18. p. 1928.
Vainio, J.N.: Valistuksen laulukirja. 
21 p. 1931. 
Vainio, J.N.: Valistuksen laulukirja. 
22 p. 1932. 
Mf B 26528/ 1 
Mf B 26676/ 1 
Mf B 23804/ 2 
Mf B 15545/ 1 
Mf B 23805/ 2 
MfB 23806/ 1 
Mf B 23807/ 1 
Mf B 26682/ 1 
Mf B 26265/ 1 
Mf B 26266/ 2 
Mf B 26267/ 2 
Mf B 22768/ 5 
MfB 22769/ 4 
Mf B 15546/ 1 
Mf B 15547/ 1 
Mf B 23821/ 3 
Mf B 23808/ 2 
Mf B 23817/ 2 
Mf B 23809/ 3 
Mf B 23810/ 3 
Mf B 23811/ 3 
Mf B 23812/ 3 
Mf B 23813/ 3 
Mf B 23814/ 3 
Mf B 23815/ 4 
Mf B 23816/ 4 
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Vainio, J.N.: Valistuksen laulukirjan 
säestyksii koulujen ja nuorison tarpeek­
si. 1.-3. 2. lis. p. 1922-1924. 
Vakkarisuon salaisuus 
Ks.: Kaksi laulua näytelmästä Vakkarisuon 
Valavirta, T.: Kansakoulun laulukirja ja 
musiikkioppi. 1927. 
Valavirta, T.: Kansakoulun laulukirja ja 
musllkkioppi. 2. uud. p. 1933. 
Valentin 
Ks.: Miranoco. Kirj. Valentin. 
Valikoima piirileikki-lauluja Satakun­
nasta. 1905. 
Valikoima sekaiänisii lauluja. Vihko 1. 
1914. 
Valikoima sekaäänisiä lauluja. Vihko 2. 
S.a.
Valituita suomalaisia kansan-lauluja. 
Vihkot 1.-4. 1854-1855. 
Valkama, K. 
Ks.: Nelilehtiapila tuo onnen ... 
Valkyrian. Text och musik R. Wagner. 
1920. 
Valkyyria. Kirj. ja säv. R. Wagner. 
1920. 
Valve, K.V.: Lauluja lottain rintamalta. 
Kirj. V. Arti. 1940. 
Valve, K.V.: Sotilaslauluja yhdelle tai 
kahdelle mies- tai sekaäänelle. Kirj. V. 
Arti. 1940. 
Vankeus ja vapautus. Säv. 1. Krohn. -
Flngenskap och befrielse. Komp. 1. 
Krohn. S.a. 
Vanki. Kirj. A. Saxelln. Slv. lppolltow­
lvanow. - Jumalattarien riita. 1936. 
Vapensmeden. Af A. Lortzing. 1889. 
Vares, M.: Kalevala. Kontserdi-laulud 
nalja laulude llsaga. 1898. 
Vargyas, L: Unkarin musiikin kansalli-
nen uudestisyntyminen. 1942. Eripainos. 
Vasenius, V.: Ruotsinkielen alkeiskurs­
sl. Sävelmiä. - Begynnelsekurs I svens­
ka. Melodler. 1908. 
Vater Unser. Von A. Mahlmann. Musik 
L. Spohr. 1841.
Vattennymfen. Av Puschkin. Musik A. Dar­
gomyshski. S.a. 
Vedenneito. Pushkinin runoelman mu­
kaan kirj. Ja säv. A. Dargomyshski. S.a. 
Vehanen, M. 
Ks.: Nandelstadh, D.v. 
Verdi, G. 
Ks.: Aida. Säv. G. Verdi. 1921. 
Verdi, G. 
Ks.: Don Carlos. 
Verdi, G. 
Ks.: Ernanl. Kirj. F.M. Piave. 
Verdi, G. 
Ks.: La Traviata. Kirj. F.M. Piave. 
Mf B 23818/ 6 
Mf B 23819/ 5 
Mf B 23820/ 5 
Mf B 23822/ 1 
Mf B 23823/ 1 
Mf B 23824/ 1 
Mf B 23825/ 2 
Mf B 26562/ 1 
Mf B 26559/ 2 
Mf B 23827/ 1 
Mf B 23828/ 1 
Mf B 26817/ 1 
Mf B 26530/ 1 
Mf B 26516/ 1 
Mf B 23832/ 3 
Mf B 15548/ 1 
Mf B 23833/ 1 
Mf B 26742/ 1 
Mf B 26527/ 1 
Mf B 26526/ 1 
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Verdi, G. 
Ks.: Maskeradbalen. Av F.M. Piave. 
Verdi, G. 
Ks.: Naamiohuvit. Kirj. F.M. Piave. 
Verdi, G. 
Ks.: Orkesteriyhdistys Helsingissä ... 
Verdi, G. 
Ks.: Otello. Kirj. A. Soita. 
Verdi, G. 
Ks.: Rigoletto. Kirj. F.M. Piave. 
Verdi, G. 
Ks.: Trubaduren. Av S. Cammarano. 
Verdi, G. 
Ks.: Trubaduuri. Kirj. S. Cammarano. 
Vesipatsas 
Ks.: Jeftan tytär. Kirj. J. Linnankoski. 
Vesper. S.a. 
Vesper kärsimysvilkolla. 1941. 
Vice-Amiralen. Af C. Millöcker. 1898. 
Vice-Amiralen. Av C. Millöcker. S.a. 
Vid Wörther sjön 
Ks.: Utta kavalleriet. Af F. v. Suppe. 
Vihervaara, L.: Kolmekymmentä englanti­
laista laulua kouluille. 1930. 
Viitasaari, E. 
Ks.: Tammerkosken sillalla. 
Viktoria ja hänen husaarinsa. 1935. 
Viktorian husaari. Kirj. E. Földes, 
A. Gr0nwald & F. Löhner-Beda. Säv.
P. Abraham. 1940.
Virret 19.11.1940. S.a. 
Virsiä ja kuorolauluja surujuhlia var­
ten. 1927. 
Voittajat. Oratorio. Säv. 1. Krohn. 
1937. 
Vuodenajat. Säv. J. Haydn. 1916. 
Vuodenajat. Oratorio. Kirj. J. Thompson. 
Säv. J. Haydn. Tekstivlhko. 2. p. 1938. 
Vuorlsaarna. Säv. A. Maasalo. S.a. 
Vähäinen käytännöllinen laulu-oppi 
Ks.: Wichter, H. 
Väinämöisen kosinta. Kirj. E. Leino. 
Säv. S. Carlsson. S.a. 
Välisalmi, H. 
Ks.: Maasalo, A. 
W.A. Mozartin Suuri C-molli-Messu. Säv. 
W.A. Mozart. - W.A. Mozarts Stora C­
moll-Mlssa. Av W.A. Mozart. S.a. 
Wagner, R. 
Ks.: Flygande holllndaren. 
Wagner, R. 
Ks.: lnnehållet af operan Tannhluser. 
Wagner, R. 
Ks.: Jumalten tuho. 
Wagner, R. 
Ks.: Lentävä Hollantilainen. 
Wagner, R. 
Ks.: Lohengrin. Af R. Wagner. 1905. 
Mf B 26818/ 1 
Mf B 26819/ 1 
Mf B 26687/ 1 
Mf B 26565/ 1 
Mf B 23845/ 2 
Mf B 26302/ 1 
Mf B 26589/ 1 
Mf B 26820/ 1 
Mf B 23846/ 2 
Mf B 26821/ 1 
Mf B 26706/ 1 
Mf B 26811/ 1 
Mf B 26778/ 1 
Mf B 26513/ 1 
Mf B 26802/ 1 
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Wagner, R. 
Ks.: Melstersinger. - Den flygande 
Wagner, R. 
Ks.: Misterdngarna i Nurnberg. 
Wagner, R. 
Ks.: Nyrnbergin mestarilaulajat. 
Wagner, R. 
Ks.: Parsifal. Säv. R. Wagner. 
Wagner, R. 
Ks.: Ragnarök. Text och musik R. Wagner. 
Wagner, R. 
Ks.: Relnlnkulta. Klrj. ja säv. R. Wagner. 
Wagner, R. 
Ks.: Rhenguldet. Text och musik R. Wagner. 
Wagner, R. 
Ks.: Siegfried. Kirj. ja säv. R. Wagner. 
Wagner, R. 
Ks.: Tannhäuser. Av R. Wagner. S.a. 
Wagner, R. 
Ks.: Tannhäuser ja Wartburgin 
Wagner, R. 
Ks.: Tannhäuser oder die Keilerei auf de 
Wagner, R. 
Ks.: Tristan ja lsolde. Siv. R. Wagner. 
Wagner, R. 
Ks.: Trlstan och lsolde. Av R. Wagner. 
Wagner, R. 
Ks.: Valkyrlan. Text och muslk R. Wagner 
Wagner, R. 
Ks.: Valkyyria. Klrj. ja säv. R. Wagner. 
Wagner, R. 
Ks.: Walkyrla. Klrj. ja säv. R. Wagner. 
Wagner, R. 
Ks.: Walkyrian. Text och musik R. Wagner. 
Walda dngstycken ur de mest bekanta och 
omtyckta operor som blifvit glfna på 
svenska språket ... Första häftet. 1853. 
Waldis, B. 
Ks.: Förlorade sonen. Av B. Waldis. S.a. 
Waldls, B. 
Ks.: Tuhlaajapoika. Kirj. B. Waldis. S.a 
Walkyria. Kirj. ja säv. R. Wagner. 1905. 
Walkyrian. Text och musik R. Wagner. 
1905. 
Wallburga 
Ks.: Arlen und Geslnge aus Wallburga 
Walters, E.: Sånglekar för barn. - Lau­
luleikkejl lapsille. 1917. 
Wasenius, C.G.: Femton trestämmiga sån­
ger med svensk och flnsk text afsedda 
för lyceer ... 1884-1892. 
Weber, C.M. v. 
Ks.: Friskytten. Musik C.M. v. Weber. 
Weber, C.M. v. 
Ks.: Taika-ampuja. Säv. C.M. v. Weber. 
Wecksell, J.J.
Ks.: Daniel Hjort. Av J.J. Wecksell. 
Weinberger, C. 
Ks.: Skrattande arfvingar. 
Mf B 26563/ 1 
Mf B 26560/ 1 
Mf B 26561/ 1 
Mf B 23826/ 1 
Mf B 23848/ 1 
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Weinberger, J. 
Ks.: Schwanda, såckpipblåsaren. 
Weinberger, J. 
Ks.: Schwanda, säkkipillinsoittaja. 
Welisch, E. 
Ks.: Laulujen sanoja operetista 
Paholaisratsastaja. 
Wenzell, H. von: För unga pianister. 
1921. 
Mf B 15549/ 1 
Werther. Av J.W. Goethe. Musik J. Mas- Mf B 26507/ 1 
senet. 1922. 
Werther. Kirj. J.W. Goethe. Säv. Mf B 26506/ 1 
J. Massenet. 1922.
Wetten, A. 
Ks.: Hänsel ja Gretel. Kirj. A. Wetten. 
Wetten, A. 
Ks.: Hånsel och Gretel. Af A. Wetten. 
Wlchmann, V.K.E.: Sångbok för soldater Mf B 23847/ 1 
och skyddskårister. Hlft 1. 1919. 
Wikström, G.: Undersökning av elevernas Mf B 15550/ 1 
gehör och sångförmiga. 1919. Övertryck. 
Wilde, 0. 
Ks.: Salome. Kirj. 0. Wilde. 
Willner, A.M. 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Karnevaalikuningatar. 
Willner, A.M. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Luxemburgin 
Willner, A.M. 
Ks.: Luxemburgin kreivi. 
Windsorin iloiset rouvat. Siv. Mf B 26566/ 1 
0. Nikolai. 1922.
Winterberg, R. 
Ks.: Laulujen sanoja operettiin Georgian 
Witting, B. 
Ks.: Brahmas öga. Av B. Witting. 
Wolskl, W. 
Ks.: Halka. Klrj. W. Wolskl. 
Wichter, H.: 34 helppoa laulua kansa- ja 
lapsikoulullle. 4. p. 1873. 
Wichter, H.: 50 koulu-laulua, sanat ja 
nuotit yksi- ja kaksillniselle laulan­
nolle. 1. 1864. 
Wichter, H.: 50 (55) koulu-laulua. 1. 
2. lis. p. 1866.
Wichter, H.: Kedjesånger för 2, 3, 4 och 
5 stlmmig sång. - Canon's fur 2, 3, 4 
und 5stimmigen Gesang. 1868. 
Wichter, H.: Kokous neliäänisiä lauluja 
mles-llnilll laulettavia. Vihko 1. 1867. 
Wichter, H.: Kort praktisk sånglära. -
Vähäinen klytlnnölllnen laulu-oppi. 
1865. 
Wichter, H.: Koulu-lauluja. Vihko 1. 
3.-4. p. 1869-1871. 
Wichter, H.: Koulu-lauluja. Vihko 2. 
3. p. 1870.
Wichter, H.: Koulu-lauluja. Vihko 2. 
4. parannettu ja lis. p. 1872.
Mf B 23850/ 1 
Mf B 23843/ 1 
Mf B 23844/ 1 
Mf B 23849/ 1 
Mf B 23851/ 1 
Mf B 23842/ 1 
Mf B 23852/ 1 
Mf B 23853/ 1 
Mf B 23854/ 1 
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Wichter, H.: Praktisk sång-lira, öfnin­
gar och visor för llgre klasser, efter 
pedagogiska ... Första kursen. 1864. 
Wichter, H.: Samling af valda sång­
stycken för skolorna. Hlft 1. 1858. 
Wichter, H.: Samling af valda sång­
stycken för skolor. Hffl 1. 
2. förbättr. uppl. 1865.
Wichter, H.: Samllng af valda sång­
stycken för skolorna. Hffl 2. 1859. 
Wichter, H.: Skolsånger dels arragerade, 
dels komponerade. Häft 1. 1874. 
Yksi-länisil lauluja. 1895. 
Yksi-äänislä sotllaslauluja marssiessa 
laulettavat. 1894. 
Yksl-äänlsil sotilaslauluja marssiessa 
laulettavat. 1900. 
Ylioppllaslauluja. Vihko 1. - Student­
sånger. Hlft 1. Toim. D. Hahl. 1871. 
Ylioppilaslauluja. Vihko 2. - Student­
sånger. Hlft 2. Toim. D. Hahl. 1873. 
Ylloppllaslauluja. Vihko 3. - Student­
sånger. Hffl 3. Tolm. D. Hahl. 1876. 
Ylioppilaslauluja. Vihko 4. - Student­
sånger. Hlft 4. Tolm. G.A. Gripenberg. 
1881. 
Ylioppilaslauluja. Vihko 5. - Student­
sånger. Hlft 5. Tolm. E. Forsström. 
1891. 
Ylioppilaslauluja. Vihko 6. - Student­
sånger. Hlft 6. Toim. J. Hahl. 1895. 
Yö Kairossa 
Ks.: Laulujen sanat operettiin Yö Kairossa. 
Yö Venetsiassa. Klrj. Zell & Genee. Säv. 
J. Strauss. S.a.
Zangarlnl 
Ks.: Fllckan från gyllene western. 
Zell 
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